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I C Í U A L I D A D F S 
l^graldo también cree que 
" Jatos electorales estaban 
.nos a*1"" . , i-
bocados; pero, como penod!-
-\jt0> al fin. no por eso nos 
1 suponiendo que hemos pro-
¿e mala fe o que nos he-
¡ & á á o en lo que no nos im' 
Tec sí. q116 0̂ que ^ ^ce es 
, rierto e incontestable; 
r como estas no son cosas que 
0 edén resolver con afirma-
_ pU r0tundas e incansablemente 
^das. sino con documentos 
r les y cuentas bien sacadas, 
m J f c o . supremo juez. dirá, al 
j de parte de quién está la ra-
Contestaremos al Heraldo, lo 
fcmo que al señor Planas, cuan-
' nuestros nuevos informes nos 
¡¡mitán apreciar el verdadero 
jor de las rectificaciones que 
nos han hecho. 
Pero entre tanto, bien pode-
55 afirmar desde luego que, co-
, parte en el pleito, el Heraldo 
puede ser un testigo tan des-
oasionado como nosotros. 
y que él. El Triunfo y el D i -
sonó Liberal, se han equivoca-
iantes de ahora es indudable: 
día de las elecciones y aun el 
siguiente, juraron y perjura-
que habían ganado en las seis 
ovincias; y ahora ya confiesan 
je han perdido a Pinar del Rio 
[alanzas y que pueden per-
tr a Oriente. 
Luego no tienen nada de infa-
libles. 
En Bucarest, según la prensa 
ahadofila de la Habana, no hay 
alarma, a pesar de los avances 
arrolladores de los teutones. 
¡Qué ha de haber alarma! Los 
rumanos marchan en retirada pa-
ra atraer a sus enemigos a un ca-
llejón sin salida. 
Lo mismo que los rusos cuan-
do huyeron de Varsovia. 
Pancho Villa, el célebre bandi-
do, tan pronto como fué derro-
tado y aniquilado por Treviño, to-
mó a Chihuahua y de allí se d i -
rigió a Ciudad Juárez, sin duda 
para volver a ser derrotado y ani-
quilado por carrancistas y ame-
ricanos. 
Lo raro es que esas derrotas 
de los bandidos siempre ocurren 
cuando se dice que las tropas ame-
ricanas se van a retirar de Mé-
jico. 
¿Será que Villa no quiere que 
Persing le deje solo? 
Esas retiradas hacia adelante 
del famoso bandido y el viaje mis-
terioso de la esposa de Carranza 
a Tejas parecen indicar que al-
go gordo se prepara en pro o en 
contra de los Estados Unidos Me-
jicanos. 
Si es así . que Dios se apiade 
de la infortunada nación que des-
cubrió Cortés, libertó Juárez y en-
grandeció Porfirio Diaz. 
I viaje del Submarino DeutschM a 
los Estados Unidos, narrado por su 
Capitán, Pable Koenig 
(Continuactón) 
X I I I 
LAS ULTIMAS PRUEBAS 
4 anam 
pasaban por nuestro lado 
^ distintos vapores, que entraban y 
del puerto. A las seis de la 
a ya estábamos en alta mar 
condiciones de hacer la última 
aba de sumersión. Quería conven-
ce, si a pesar de la larga estancia 
•puerto, consorvaba ol dominio del 
tierno del barco, y si la tripulación 
: nabía olvidado sus obligaciones. Si 
% en fin, andaba bien, sin pensar 
que según profecía inglesa indu. 
*mente seremos pescados o hun-
al fondo del océano." 
t í f i c a fué la primera prueba: 
anda a pedir de boca. El remolca-
Jlmmins" de la caga armadora 
& cerca y a su bordo el capitán 
^ quien nos manifestó que era 
^^ctáculo grandioso, admirable, 
^Plar al submarino; como se su-
Ĥa silenciosamente primero y co-




.Prueba ha dado resultados es-
Wofl, dejándome completamente 
«no Me faltaba aún convencer-
^«xias las puertas y aberturas 
^au herméticamente. Ordené su-
.^os en el paraje donde las car. 
.̂ nOrnaa señalaban 30 metros de 
s. remando en nuestros 
ores silencio sepulcral. Desa. 
pareció la luz natural y solo s© perci-
bía de débil vibración de los genera-
dores. El manómetro señalaba la pro-
fundidad: 15, 20, 25 metros: detuve 
algo el descenso. Llegamos a 
treinta metros, esperando yo de un 
momento a otro el golpe suave, ai to-
car nuestro barco en el cieno de la 
profundidad. Esperanza frustrada: la 
aguja marca 32. 33, 35 metros. ¿Ha-
iré, sufrido alguna descomposición ei 
manómetro? Golpeó con suavidad ©1 
cristal que lo cubría: baja a 36 me-
;ros. ¿Qué causa puede influir? Ta\ 
vez sufrí algún error y repaso nueva-
mente la carta: ésta señala exacta-
mente 30 metros. Marcamos con cui-
dado la profundidad que queríamos 
alcanzar antes de abrir los depósitos 
de sumersión y sin embargo, pasamos 
de la medida. Ya la aguja señala 40 
metros. 
SEGUIMOS BAJANDO 
La situación era bastante embara-
zosa. Hablo al "camarote central" u 
"oficina central", donde confirman 
que el manómetro grande señalaba 
también cuarenta metros: eetán, pues, 
ambos de acuerdo. 
Pero todo esto no evita que siga-
mos bajando. Paso yo también a la 
"oficina central", para cambiar im-
presión con los oficiales. Parece, caí. 
mos en alguna hondonada que no se-
ñalaba el mapa. 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
T U M B A S R E A L E S 
P o r M a r c i a l R o s e l l 
i a f o i i i a i í . . « 
^ ¿ « " P t a de la Ifrlesia los 
'^o yvr6 Viena' obra sencilla 
^ver^i ' Ser̂  ©nte1,1"8̂ 10' hoy» 
' I . Ql Emperador Francisco 
29 
ente ios monarcas aus-
j ^ b í a n ©aonltura debajo del 
piibta^* de la Catedral de San 
P flV' ̂ ^ c a bellfeima dei ei-
y uno de los templos más 
inJ Jel mundo. La torre al-
i . lid» * ra de 136 metros y fué 
[CaT* 6n 1433. 
a1̂ 11]e(lra. a la cual «stá unida 
^ < } * <!« hierro, cierra la en-
4, v ^ ^ e fué, durante algxmoi 
\ ^ ? 6 n <k la Casa de Hapt-
por Rodolfo I en 
lUo1^ ^ doscientos cincuenta 
^ mmgún cadáver ha recibido 
^ ^ bóveda de San Este-
la actualidad, tan sólo se 
i_n ella las visceras de los 
menos ei corazón^ que 
^ «a08 en ^Pas de oro. y enc<í-
urnog de broncer son con-
ducidos a la iglesia d» los Agustino*», 
templo gótico del siglo X V I . 
En la (ripta de los Capuchinos 
txLnen mos noventa sepulcros, casi 
todos de cobre. A la derecha se eLr 
ouentra un mausoleo doble que con-
tiene los restos de María Teresa (1717 
1780) y de su ©sposo Franciico I 
(1708-1765). 
Siguen los de José I (1741-1790), 
de Francisco U (1768 1835), de Mea-
ría Luisa (1791-184 0 . del Duque .le 
Feichstadt (1811-1832), v de Maxi-
miliano de Méjico (1832-1867). 
A la Izquierda vense los sepulcros 
del Archiduque Carlos (1778-1832), 
de Leopoldo I I (1747-1792) y el del 
Archiduque Rodolfo, único hijo va-
rón de Francisco José, y heredero d« 
la Corona. 
Los más antiguos se hallan en 
centro de la cripta y son el del Em-
perador Matías, que fué el primero 
qne recibió sepultura en ella; el de 
Leopoldo I (1640-1705), y el de Jo-
sé I (1678-1711). 
* • • 
(PASA A LA PAGINA IX)S.I 
C H A R L A 
La llegada de los turistas america-
nos ha venido a dar a la ciudad un 
aspecto sumamente animado. Los tu-
ristas vienen a dejar aquí unos bue-
nos dolares (y alguno que otro falso) 
y merecen que se les trate bien, y 
que se les complazca en todo aque-
llo que sea posible, A fuer de hospi-
talarios que somos tenemos el deber 
de ser amabilísimos, y si vemos que 
un grupo de americanos durante la re-
treta en el Malecón se quitan el saco 
y se arremangan las mangas de la 
camisa, en vez de ponernos bravos y 
de llamarles groseros, estamos obli-
gados a sonreír benévolamente y a 
decir en voz alta: 
—¡Qué prácticos son los america-
nos! Sienten calor y se ponen en man-
gas de camisa, y se quedan tan fres-
cos. 
Y si alguno de ellos, al ver que 
sonreímos ,nos dirijo la palabra y 
nos dice algo que nosotros no enten-
demos, en vez del tan aplaudido 
"porsia" daremos la más simpática 
nota acentuando la sonrisa y dicien-
do gravemente: 
—"¡Olrrait!" 
—La cuestión es que se lleven bue-
na impresión de la Habana—me de-
cía ayer la señora de Altobache. 
—En efecto, señora, los turistas de-
ben ser mimados. 
—Usted ya sabe lo rígida que soy 
en todo y como educo a mis niñas. 
—Ah, sí, señora. 
—Usted sa,be que para que un joven 
sea recibido en mi casa he de saber 
qué clase de joven es, y cuáles son 
sus cualidades, ¿eh? Pues bien; an-
teayer estaba de visita Pérez, ¿sabe 
usted?, el hijo de Pérez el dueño 
de "El Broche Azul". 
—Sí, lo conozco. 
—Y mi hija, Lola, la mayor, tocaba 
un danzón en el piano: las demás, 
Pérez y yo, formábamos corro. Así 
estábamos cuando dos americanos, 
que se veía que eran recién llegados, 
se quedaron estálicos frente a la ven-
tana mirándonos descaradamente. ¿Y 
sabe lo que hice entonces? 
—Mandarlos a... la Florida. 
—No, señor: les invité a entrar. 
Entraron, muy corteses, sombrero en 
mano: y les pregunté del mejor modo 
que supe si eran turistas, 
— i Yes!—contestaron. 
—Pues—les dije—siéntense ustedes 
y verán algo "genuino cuban style", 
así. en inglés acriollado, Y ©líos ex-
clamaron, "olrrait". Entonces hice 
que Pérez y Cuca bailaran un dan, 
zón . . . 
—Y los americanos, ¿ qué hacían ? 
—No los entendía, pero comprendí 
que estaban entusiasmados. Hablaban 
(PASA A LA PAOINA CUATRO) 
I m p o r t a n t e r o b o 
e n l a V í b o r a 
A UNA SEÑORÁU SUSTRAJERON 
PRENDAS POR VALOR DE $600 
En la décima tercera Estación de 
Policía denunció anoche el señor Jo-
sé Lesla Marina, vecino de O'Fa-
rril número 24, en la Víbora, que du-
rante su ausencia los ladrones pe-
netraron en su domicilio rompiendo 
al efecto el candado que cerraba el 
postigo de la ventana y de un esca-
parate cuya cerradura violentaron le 
sustrajeron a la señora María Cam-
paní un par de rosetas de brillantes; 
otra de diamantes; un pulso reloj de 
oro de señora; cuatro sortijas, una 
en forma de almendra, de brillan-
tes, otra de brillantes y diamantes, 
otra de brillantes y granates y otra 
de diamantes y platino; dos pren-
dedores de brillantes, tres alfileres de 
oro y brillantes, una botonadura, dos 
yugos, un collar con medalla y una 
pulsera de oro mate, todo lo que 
aprecia en $600. 
De esta denuncia conocerá hoy el 
señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
Hay madres que creen que, comparado con este peligro, la guerra 
es para sus hijos un mal menor. (Judge, de Nueva York.) 
LOS PADRES DE LH C m U I l l 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
i i 
Ha, impresión que Luis Manuel Ro-
jas produce a qnien lo ve por prime-
ra veẑ  es la de un enagenado: la 
nerviosidad e inadaptación de sus 
movimientos, lo incoherente y des-
mazalado de algunas conversaciones 
suyas y sobre todo su mirada, la mi-
rada de aquellos ojos que dan vuel-
tas sin parar^ prestan a Luds Manuel 
Rojas el aspecto oaracteiistlco de un 
alienado. 
Y efectivamente, en el curso de su 
existencia Luis Manuel ha estado ya 
tres veces sujeto dentro de una ca-
misa de fuerza. 
Fué la primera vez en su ciudad 
natal^ la opulenta Guadalajara, a la 
sazón que cursaba matemáticas. Que 
su cerebro fuera una perfecta antt-
tesis del de Pascal o que el trabajo 
de greneralización que la matemática 
impone le produjera el mismo efec-
to que la lectura de las caballerías 
al buen Quijano, el caso fué que una 
bella mañana Luis Manuel no pare-
ció por el aula. Echáronlo de me-
nos sus compañeros, diéronse a in-
qudrlr el motiv0 de su ausencia, y no 
sin pena se enteraron de que estaba 
encerrado en el manicomlot loco de 
remate. 
Cuando de allá lo sacó su familia, 
para continuar su curación en la pro-
pia casai estaba incapacitado para 
seguir estudiando: aunque los acce-
sos furiosos parecían haber pasado, 
su cerebro seguía perturbado y pa-
ra ver de restituirle el juicio, se en-
cargó su curación al doctor Aceveŝ  
bien conocido en Guadalajara, 
Como casi todos los enfermos do 
su especie, Luis Manuel alimentaba 
invencdbies pero bien disimulados 
rencores contra su médico; y un día 
que éste fué a hacerle la visita ordl-
naria^ con esa astucáa de ciertos en-
fermos del cerebro, que el vulgo no 
se explica y qu ; suele engañar aún a 
los especialistas, hizo al doctor Ace-
ves entrar en su cuarto, y una vez 
aUí̂  con una varilla de la cama de 
hierro se lanzó contra el confiado 
facultativo, pretendiendo quitar la 
existencia a quien de la suiya y de 
su flaca razón euidaba empeñosa-
mente. Este suceso hizo necesario 
encerrarlo por segunda vez en el ma-
nicomio. 
* * * 
Los alienistas saben que en cierta» 
formas de locura< la entidad mois-
bosa evoluciona gradualmente de la 
manía furiosa a una Imbecilidad con-
templativa e inhibitoria, que permite 
la convivencia del enfermo con sus 
semejantes. 
Es muy probable que ese fuera el 
proceso de )a enfermedad en Luis 
Manuel porqne en los últimos años 
no se ha sabido que tenga accesos 
furiosos, salvo doŝ  abortados duran-
te su actuación como diputado ma-
deristai y ha podido vivir suelto sin 
agredir de hecho a nadie, aunque 
conservando aspecto amenazador y 
con una incapaaidad manifiesta para 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
¡ C o m e r o n o c o m e r . J 
U n r o b o d e e s t a 
m a d r u g a d a 
DOS DETENID0S~C0M0 AUTORES 
DEL HECHO 
El sereno particular número 19, Do-1 
mingo García, detuvo esta madrugada ¡ 
en la calle de San Ignacio a Juan de 
la Rosa González, vecino de Merca-
deres número 4, porque al preguntar-
le qué llevaba en un saco, no le su-
po dar una contestación categórica. 
Conducido el arrestado a la pri-
mera Estación de Policía se pudo 
comprobar que en el saco llevaba va-
rios rollos de alambre que ma-
nifestó se los había entregado Deme-
trio Viar y González, sin domicilio co-
nocido, los cuales acababa de sus-
traer de la ferretería establecida en 
Mercaderes número 8 y medio, pro-
piedad del señor Manuel Viar. 
Viar y González, que más tarde fué 
también detenido, ingresó con de la 
Rosa en el vivac por orden del se-
ñor juez de guardia anoche, autori-
dad que previamente los instruyó de 
cargos. 
LA OARRETERA DE SANTIAGO 
A SAN LUIS 
De la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito de Oriente, ere recibió en 
la Secretaría del ramo^ el contrato 
celebrado con el señor Luis R. Mar-
tín, para suministrar 412 metros de 
piedra pioada- con destino a los tra-
bajos de reparación de la carretera 
do Santiago de Cuba a San Luis, 
E#te del "comer o no comer" es un 
dilema que hoy atormenta a casi to-
do ei género humano—salvo tal cual 
contratista o burócrata feliz—y se pre 
sonta tati insoluble como aquel del 
"ser o no ser" que formuló Hamlet 
hace siglos... El que no come no es. 
A pesar de la inmensa distancia 
que nos separa de las trincheras an-
glo-ruso-austro-g^rmano-italo-turco-
belgas, cadta día se están sintiendo 
por acá con mayor intetoisidad las Pe" 
nurias de la guerra 
Es ve-dad que no truena el cañón 
en nuestras playas ni cruzan las ae-
ronaves por nuestro zenit mas no 
por eso dejan de surgir tres o cuatro 
refriegas cotidianas a las puertas de 
nuestro apacible hogar. 
No hay más que darse u^a vuelta 
por ahí para adquirir la corwviccion 
de este estado de cosas deplorable. 
Ya en la primoar puerta notaremos 
síntomas de lucha. Una digna madre 
de familia sostiene con el pamadsro 
este agrio coloquio: 
—Este no es un panecillo, esta es 
una castaña, casero... Necesito io 
menos cinco para el menor de mis ba-
rrigones . . . ¿ Cuándo se cansará us-
ted de robar, casero? 
—.Señora, por mi medre si rao ie 
digo la verdad... De esta merma del 
pan tiene la culpa la guerra. 
— ¡Ya apareció aquello! 
—Sí, señora, usted ve rá . . . Los mi-
llones de hombros que antes se dedi-
caban a sembrar trigo ahora se de-
dican a comerlo... Por eso el pan es. 
cásea, y naturalmente, cuando una 
mercancía escasea... 
—No me venga con pamplinas.... 
Usted y todos ustedes 1° que son unos 
explotadores y unos sintvergiienzas... 
Tres puertas más allá una señora y 
el carbonero: 
—¿Y éste es un real de carbón, 
Larpeiro ? 
—Sí, señora. 
—¿Desde cuándo . . . Ni que fuera 
azafrán. . . 
—En desde que se dice que va a 
seguir la guerra. 
—¿Pero qué tione que ver la gue-
rra con el oairbón, Larpeiro? 
—lYa lo creo!... Con la suba del 
azúcar por causa de la guerra subie-
ron los jornales en los ingenios; con 
la suba de esto? jornales los hom-
bres que antea hacían el carbón sb 
van ahora a chancar caña . . ; No hay 
quien haga carbón y ahí está el moti-
vo de la suba. -! 
—A ustedes si que habrá que su-
birlos a un farol colgados del pescue. 
zo. 
En la puerta de enfrente entre ¡a 
cocinera y el chino vendedor ambu-
lante: 
—'¿Cuánto este parguito, Julián? 
—Sincuenta, sentavo. 
—¡Quó barbaridá! . . . Anda y có-
metelo tú, bandolero. 
—'Señóla, tú no jialbla pa mí tan fue-
t « . . . Yo n© tiene cupa do que pecao 
ta calo. 
—¿ Pues quieta sino tú, abusador 
—La gueia... Pecao no hay.. Sa-
lina no viene, alenque no viene^ ba-
calao no viene... plaita pecao..^ Ju-
lián n© loba— ¿Tú complendé pa 
mí ? 
—¡ El diablo que te entienda!.... 
¡Jesús, J e s ú s ! . . . 
Tales son las injurias y lag ir^s 
que en cada puerta se fulmina^ so-
bre estos humildes industriales. Y, 
sin embargo, en realidad no son ellos 
los que tienen la culpa do la carestía 
de la vida. Estas situaciones angus-
tiosas del pueblo se forjan más arri-
ba, en las cámarais y gabinetes qUe 
gobiernan el mundo y allí son man-
tenidas por la soberbia 
Por ahora los choques entr© pro-
ductores y consumidores no pasan de 
escarauzas; pero do seguir las cosas 
como vasn quizás no estó lejano oj día 
en que Se generalice la batalla... T>e 
todo será capaz el pueblo ante quien 
se presente este terrible dilema: 
¿ Comer o no comer ?... 
M. ALVAREZ MARRON. 
REPARACION DE UN EDIFICIO 
La misma Jefatura remitió para 
su aprobación superior< la documen-
tación de la subasta celebrada para 
el suministro de 4214 kilos de acero, 
en vigas formando dobles T. con 
destino a la reparación del edificio 
que ocupa dicha Jefatura. 
Igualmente se recomienda para su 
sanción legal, el proyecto definitivo 
para la pavimentación de las calles 
que rodean la plaza de L. Indepen-
dencia de aquella edudad. 
IJOS BAÑOS DEL CAYUBLO 
Por la Jefatura del distrito de la 
Habana, se remitierin por duplicado 
un ejemplar del acta y el plano de 
replanteo de los baños autorizados al 
señor Rafael Carranza, en el siüo co 
nocádo por el Cayuelo, en la playa 
de Marlanao. 
El cooncido escritor inglés Frank 
Harris, ha dado varias conferencias 
en los Estados Unidos, siendo la gue-
rra el tema obligado en todas ellas. 
Del "Sun", de New York, que las 
reproduce, tomamos el slcuientte pá 
rrafo, por el nuestros más sabios y 
distlnguidioe germa^ófobos quieren 
ponerle el comentarlo: 
"El factor que les impide ver esta 
guerra tal como es, dijo al público 
Mr. Harris, es la lengua que ustedes 
haiblan y los periódicos que leen. 
"Comparemos el ideal d'e Inglate-
rra con el de Alemania La primera, 
es una isla, la segtunda el centro de 
un continente. En la isia en el "indi-
viduo" que liega a alcanzar mayor 
importancia; por esto, el individua-
lismo está más pronunciado en In-
glaterra que en ningún otro país. El 
ideal es la figura del "all round man" 
Este ha de ser versado en el sport 
firme, en la defensa de su persona y 
apto para atacar a IOR que mo son do 
su agrado. Además debe tener cier-
ta ilustración.— ¡Oxford1! Oxford es 
la palabra adecuada. Magdalen Colle 
ge; de buena famina, bien educado, 
Sien trajeado, educación científica 
corirente y tres mil dolüars de renta! 
Del otro lado tenemos esta estre-
cha unión de la cue Bismarck habló 
en un magnífico discurso en que di-
jo que los alemanes estaban tan 
aglomerados que no podían permane-
cer inactivos y pensar en el descan-
eo. El ideal alemán es ol Estado per-
fecto. El inglés odia este modo de 
ver, lo tacha de bárbaro.Hay que re-
conocer el contraste; de una parte el 
individuo absoluto; de otra, el Esta-
do perfecto. La doctrina del indivi-
duo eg la tesis del rcasado; la doctri-
na del Estado es la del porvenir.Hoy 
por hoy, las miradas d'e todos los 
que saben discurrir se dirieen hacia 
Alemania. 
"La vida inglesa en general va di-
rigida hacia la desisrualdad de clases. 
La Iglesia Anglicana e,, el baluarte 
de la oligarquía; es la única en el 
mundo que no ha producido santo al-
guno. El cuarenta por ciento de los 
obreros ingleses no tienen voto; ea 
Alemania, en cambio, todos los hom-
bres participan del derfeho electoral. 
En Inglaterra, la octava parte de la 
población vive en la opulencia, la 
tercera se halla en la más espanttosa 
miseria y entre ambas hay una clase 
media insignificante. Hoy por hoy, 
no posee Inglaterra título alguno pa-
ra otorgarse el derecho de represen-
tar el ideal de la libertad. El que 
sostiene semejante versión es un ilu-' 
¿o o urn embustero. 
Alemania es actuaimente el estado 
más portentoso del universo. Se ha* 
Ha al frente de la civilización. En 
los últimos veinte años ha hechj 
más por la humanidad que ninguna 
otra nación. 
Yo amo a Francia con delirio, por« 
que soy amante del arte y de ta lite-
ratura, y siento que este país no po-
drá saÁir victorioso. Aún cuando pa-
sasen mí seis años todavía, el cua-
dro será siempre el jnismo. ¿Se cen-
sura el militarismo alemán? ¡Cal 
Los alemanes mo son más militares 
que todosi; lo que hay es qne son ap-í 
tos para todo." 
Pues si son aptos para todo, cosa 
qne vienen demostrando hasta la sa-
ciedad, ¿por qué quiere Inglaterra 
acabar con ellos como sí fuesen ali-
maña dañina? ¿No sería mejor Imi-
tar a los maestros en todos los órde-
ines del saber? 
Claro que sí; por eso iban a Berlín 
comisiones d'e todos los países del 
mundo, para penetrar aquellas cien-
cias en que los alemanes profundi-
zaron más que nadie.Y por eso, tam-
bién, íbain jefes del Estado Mayor da 
todos los Ejércitos, deseosos de re-
gresar a su país con los moldes ale-
manes, base de la reorganización de 
todos los institutos armadosi. 
A nadie se 1© ocurrió ir a Inglate-
rra como no fuera a estudiar inglés. 
Y menos si se trataba de algo refe-
rente al Ejército. Em cambio 'loa In-
gleses fueron a Alemania y hace 
unos once años que el Ministro in-
glés de la Guerra estuvo estudiando 
en el Estado Mayor germano los 
procedimientos más apropiados para 
reorganizar el Ejército 'británico. 
No le bastó esta vi&ta. En la pri-
mavera dei año próximo volvió y hu-
bo de quedar admirado de oquelU 
movilización y de aquellas prácticas 
inimitables en las que no faltaba por 
estudiar detalle alguno. 
¿ A qué, pues, ese desdén y. a qué 
esas bravatas oue tantas censuras 
provocaron en cuantos sabemos quo 
Inglaterra, a solas con Alemania, 
habría pasado ya a mejor vida, con 
escuadra y todo? 
Algún día llegará en que Se haga 
justicia a los alemanes, y bueno es 
que empiecen los ingleses recono-
ciendo públicamente lo que de sobra 
sabían. Esto esi: la superioridad del 
alemán en todos k>R órdenes de la 
vida. 
G. del R. 
E 
(DEL "FHATBRLAND," DE NEW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Alemania no conoció a Irlanda has, 
ta el año de 1913, y en 1914 fué cuan-
do lo hizo con la Gran Bretaña. Si 
antea de ia fecha citada no simpati-
zó cen Irlanda fué porque hasta en-
tonces no tenía relación alguna con 
dicha isla. El Imperio germánico, en 
un itempo, fué partidaa-io de que se 
celebrara una alianza con Inglaterra; 
hoy la más leve insinuación de dicho 
acto provocaría una tempestad de ira 
y la idea sería ahogada por una ola 
de indignación popular, Alemania sa-
be hoy quiénes son sus amigos y quie-
nes sus enemigos. No creemos, por 
un solo momento, que llegue jamás 
a um acuerdo con la Gran Bretaña 
mientras no se decida la suerte de 
Irlanda. Alemania n0 restituirá la so-
beranía a Bélgica hasta que Inglate-
rra no conceda la libertad a Irlanda. 
Si Inglaterra, no liberta a Irlanda, 
Alemania no hará lo propio con Bél-
gica. El Imperio británico estará a™© 
nazado mientras Bélgica permanezca 
en poder do Alemania, y ésta nunca 
podrá disfrutar de la libertad de los 
mares hallándose Irlanda esclaviza-
da. 
Si la república Irlandesa se hubiera 
mantenido algún tiempo más, Alema, 
nía la hubiese reconocido como nación 
beligerante y si la revolución esta-
llara de nuevo en la Verdo Erín y loa 
Irlandeses ocupasen una vez más su 
capital e instituyeíran sn gobteíno, el 
Imperio germánico podría, de acuer-
do con las leyes internacionales vi-
gentes, reconocer la independencia 
de dicha isla. Alemania todo lo temrta 
preparado. Envió armas y municio-
nes a Irlanda y está dispuesta a en-
viar hombres para combatir por la 
def ensaj de sus derechos y su libertad. 
El pasaporte de Rogor Casement de-
cía sencillamente: "Roger Casement, 
irlandés." Esto constituye un franco 
reconocimiento de la nacionalidad ir« 
laindesa. ( 
Hasta quó punto Alemania estima 4 
Irlanda puedo apreciarse por el he-
cho de que entre los documentos 
traido8 por los submarinos a los Es"*! 
tados Unidos figura el libro de Cha-» 
tterton HUI, titulado "Irlanda y su 
importancia para Europa". Apenas 
Roger Casement fué capturado cuan-
do una casa editora alemana daba a 
la publicidad sus trabajos, recopila»-
dos en un tomo^ el cual, por conducto 
secreto ha llegado a manos de la 
señorita Casement, residente en Nor-
te América, Roger Casement tuvo la 
visión de un gran estadista. Sustenté 
la cintra teoría de que la libertad da 
loe mares y la libertad de Irlanda 
eran una e Indisoluble. 
El profesor Muensíerberg en uU 
artículo muy comentado y discutido, 
recomienda ia futura cooperación d» 
Alemania, log Estados Unidos y la 
Gran Bnetafiía, para mantener una 
paz duradera Prefiere, el citado pro. 
(PASA A LA PAOINA SEIS.) 
L O S U L T I M O S S U C E S O S 
D E S A N T O D O M I N G O 
Otra tragedia.—El café "Polo Norte-" 
—Tr^s hombres muertos, una niña 
y un joven heridos—Más detalle» 
sobre lo de "Villa Duarte."—Puer-
torriqueña fallecida a consecuencia 
de heridas. 
De nuestro colega "Listín Diario," 
de la capital de la república domi-
nicana, correspondiente al 26 del pa-
sado octubre, copiamos las siguientes 
notas, sobre los acontecimientos que 
se siguen desarrollando allí entre el 
ejército de ocupación y el pueblo: 
"Anoche como a las 6 y 40 regre-
saba de Gascue una pajtrulla america-
na compuesta de 8 o 10 soldados y 
cuando llegaba cerca del café Polo 
Norte, se detuvo la patrulla frente al 
establecimiento, en momentos en "que 
su dueño el señor Félix María Cue. 
vas, persona pacífica, cerraba las 
puertas, creyendo que habían dado 
las siete, hora que el reglamento mu-
nicipal ordena cerrar todos los cafe-
tines ¿e los alrededores de la ciudad. 
Entonces los soldados le hicieron 
preguntas que el señor Cuevas no en-
tendió, por dos motivos, por ser sor-
do y no saber inglés. Esto parece que 
fué tomado como una desobediencia, 
por lo cual fué agredido con bayone-
tazos, al mismo tiempo que descarga, 
han sus maussers hacia el interior dol 
establecimiento 
El señor Cuevas cayó al suelo en 
«n charco de sangre, agonizando m-
mediatamente, e igualmente el señor 
Luis Temjstocleg Ruiz, quien estaba 
parado en una puerta, cayó herido de 
muerte, los proyectiles cruzaron ca-
sas e hirieron al joven Julio César 
Martmez, ^ i9 ^ de edad ÍQri 
en e&e momento estaba cenando, éste 
quedo muerto casi en e-l acto y tam-
bién cayo herida la sirvienta dé la ca 
sa, nombrada María Jiménez, menor 
de edad. Otro individuo cuyo nombre 
ignoramos, recibió d<>s heridas de ba-
la. 
Tan pronto ocurrió el triste suce-
^ L T T T * I6 sol<iados partió a 
caballo a todo galope, por ia calle Se-
paración a dar cuenta a la Fortaleza 
de lo sucedido, siendo esto motivo de 
gran atorma, que creció después de 
haberse oído los tiros. En el Zcto sa. 
Uo un oficial con 25 soldados en di-
rección al lugar de los sucesos. 
Anoche, en las esquina, del Parque 
Colon y en la plañta baja del Paia 
cío Municipal, había guardias ameri-
canog que ordenaban de mala mane-
raí, el desalojo de totfo el mundo. 
El señor Enrique Dietch, persona 
pacifica y estimada que se dedica des-
de hace anos ai comercio y quien r--
sideen Villa Duarte, fué violntamen-
te reducido a prisión, anteayer en gj 
casa y ie destrozaron BC casa co-
mo otras personas, el señor Dietch tu 
vo que dejar completamente abando-
(PASA A LA PAGINA SEIS, ) i 
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E N S E Ñ A N Z A S 
Al fin se ha dado solución a la hucl- enlace que anunciamos ayer ¿Bene-
de los albañiles. Estos trabajarán ' ficioso para los huelguistas? Partien-
corrientemente ocho horas diarias con ! do del supuesto de que sus reclama-
arreKlo al tipo actual de los jornales, ciones han sido satisfechas, la res-
aceptándose la prolongación de la ta- puesta tiene que ser afirmativa; pero 
rea siempre que la índole de la obra s, se tiene en cuenta que también hu-
le « i i a sobre la base de un aumen- hieran sido atendidas, de aceptarse la 
to de la mitad por hora extraordina- idea transacional que nosotros habla-
ría, hasta las seis de la tarde, y del i mos apuntado, nos encontramos, al 
doble pasando de las seis. Significa hacer el balance de la huelga, que es-
r, i - i J A',e- f!> rí.nrc«!<»nfa una nerdida considera el arreglo, en realidad, más que dis 
minución de horas de trabajo, un au 
inento de jornal, porque nos parece 
ta representa una pérdida considera 
ble para los huelguistas, por los jor-
nales que han dejado de cobrar, por 
mentó ae jornai, H ^ ' M ^ i i : -> n » „ i . .., 
que en la mayoría de los casos se las escaseces a que ellos y los u-yos han debido somet rse  p r los 
compromisos que han tenido que con-
traer. El exceso de jornal por horas 
extraordinarias que devenguen en las 
obras actualmente en ejecución, es 
decir, en las comenzadas antes de de-
clararse la huelga, representa un tan-
to por ciento insignificante de la can-
tidad que hubieran ido cobrando se-
manalmente de haber reclamado, o 
aceptado, la jomada de las ocho ho-
ras con relación a las construcciones 
futuras. 
Es este desequilibrio entre lo perdi-
do y lo que se consigue, uno de los 
mayores escollos de las huelgas, aun ñor los aioanues. oí esios IUCIUH a ¡a J . . r , , . • . ,„„ fra, en os casos de que se obtenga con hue sa y la sostuvieron semana tras . ̂  - j n n 
ellas la finalidad perseguida. Por ello 
el procedimiento va de día en día per-
diendo prosélitos aun entre los mismos 
que antaño lo preconizaban. En el úl-
timo Congreso socialista alemán, ce-
lebrado en Septiembre de 1913, se 
rechazó por gran número de votos 
— 333 contra 142—"la teoría, de ca-
rácter anarquista, que tiende a con-
siderar la huelga como un recurso que 
se puede emplear siempre para reme-
diar males sociales." En cambio la 
doctrina del arbitramiento y de la 
obligación legal de abrir un período 
de negociaciones entre las partes in-
d i toa uujao oiBiiiwv-aLyci «« i.aovw...^ teresadas, van adquiriendo, también 
grave; alteraba profundamente el pre-| ¿fa en ¿{^ partidarios. Aunque en 
supuesto y en la mayoría de los ca- i condiciones limitadas únicamente a la 
sos. tratándose de obras por contra-1 aplicación de lo pactado, las bases 
to, convertía en pérdida la ganancia ¿ñ] arrealo entre albañiles v contra-
HUl, V-W J 
ha de apelar, de común acuerdo, al 
empleo de horas extraordinarias, de 
modo que la faena cese corrientemen-
te a las seis. 
Desde que oficialmente se decre-
tó la jomada de ocho horas para las 
obras y trabajos costeados por el Es-
tado, las Provincias y los Municipios, 
no puede sorprender a nadie que se 
vaya extendiendo la aplicación de ese 
estatuto a las diversas profesiones y 
oficios regulados por el salario o el 
sueldo. Por eso no encontró en ningún 
momento una resistencia irreductible 
la pretensión últimamente formulada 
jor los albañiles. Si éstos fueron a la 
.luelga y la sostuvieron semana tras 
«emana, hasta conseguir su propósi-
to, fué porque exigieron la acepta-
ción inmediata de la exigencia, desen-
tendiéndose de condiciones de ocasión 
y de tiempo; no porque a la exigen-
cia en «í misma se hubiese contes-
tado a priori con una negativa. 
Cuando surgió el conflicto había nu-
merosas obras en vías de ejecución; 
obras planeadas y calculadas y con-
tratadas sobre la base de un tipo de 
jornales y de un número dado de ho-
ras de labor representadas por cada 
jornal. Una alteración en el tipo o 
en las hor s s gnificaba un tr storno
_ pérdida la ganancia 
calculada. Teniendo esto en cuenta, 
habíamos propuesto nosotros la acep-
tación de la jornada de las ocho ho-
ras para las obras que se iniciasen en 
lo sucesivo, y que se mantuviese el 
statu quo para las que estaban ya co-
menzadas. 
Se prefirió apurar la contienda, y 
al fin el conflicto ha tenido el des-
del g y
tistas establecen el arbitraje; como es-
tablecen asimismo el deber de notifi-
car con noventa días de antelación 
todo cambio que se desee introducir 
en el pacto. Ambas claúsulas mere-
cen ser aplaudidas, no sólo por lo que 
consignan, sino, sobre todo, por lo que 
representan como síntoma y, para lo 
porvenir, como precedente. 
N o e s 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
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LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
L A R E P U B L I C A 
Y L O S V E T E R A N O S 
En nuestra Cuba, en nuestra pa. 
tria, no puede haber más que uno 
de estos dos gobiernos: ei de los cu-
Chanos o el de los norteamericanos. 
Naturalmente todos los cubanos pa. 
iriotas, todos los veteranos, preferi-
mos el gobierno de los cubanos. Nu 
hicimos nuestras grandes guerras per 
la independencia contra los españoles, 
—de los que descendemos, cuya len-
fuá hablamos, cuya religión profesa-
mos, cuyos usos y costumbres tenemos 
—para que nos gobernasen hombres 
de otra raza, de otro idioma, de otra 
religión, de otros usos y costumbres. 
Hicimos esas grandes guerras para 
que nos gobernasen los cubanos, 
nuestros compatriotas. Para esto hi-
clmos esas guerras. No para que noa 
gobernasen ÍIOB extranjeros, siquie-
ia fuesen éstos los norteamericanos 
tan admirados y queridos por Cuba, 
% la que han prestado servicios in-
mortales. 
Los veteranos, como tales veteranoj 
en primer término, y después como 
cubanos, no pueden ver sin hondo dis-
gusto que su grande obra, su obra 
racional ,8u obra republicana, sea 
destruida o puesta en peligro por los 
políticos, por las fracciones política* 
desencadenadas. No pueden los vete, 
^anos, sin desdecir su historia, sin 
hacer quiebra patriótica, no pueden 
tolerar que la política, con sus furo-
res, con sus intransigencias, destruya 
Ja República, pu^s ello, la destrucción 
de la República, sería la destrucción 
<lel gobierno de los cubanos. Y la Re-
pública moriría o podría morir en una 
convulsión que amenazase la inmensa 
riqueza del país. Hacer convulsiones 
«n Cuba es atentar contra la Repú. 
bllca, es atentar contra el gobierno 
de loa cubanos. Ya una vez saicedió 
«sto, en Agosto de 1906. El triste su. 
ceso sorprendió a todos, sorprendió 
a los veteranos. Los desconcertó, y 
<TI su desconcierto, no pudieron tra-' 
bajar «íicazmente para evitar la ca 
tástrofe. 
No podrían ahora ios veterano*» 
desinteresarse de la crisis política 
que han traído las elecciones pr«si. 
denclales. Cada uno de nuestros Par. 
tidos contendientes se atribuye la 
victoria. Como hay veteranos en une 
y otro, nos abstenemos de inmiscuir-
nos en estas peligrosas controversias. 
Este periódico no es. político. No es 
liberal ni conservador. Es patriótico; 
nada más que cubano y patriótico. Lo 
que pedimos a todos los veforanos 
que militan en uno y otro partido, es 
que, ante cualquier riesgo que pueda 
correr la República, sean cubanos, 
patriotas, veteranos antes que poli, 
ticos. Esto los pedimos porque es lo 
justo, lo honrado, lo patriótico, lo 
cubano. O se colocan los Intereses de 
Cuba y la República sobre los inte-
reses de los partidos o colocan los 
intereses partidarios sobre los inte, 
leses nacionales. Este os el dilema. 
Este es el problema. La respuesta 
no es dudosa. Cuba y la República 
deben anteponerse a todo. 
—Cuando surge un conflicto entro 
les deberes de un cubano como vete, 
rano y los deberes de ese mismo cu-
bano como político, entendemos que 
los deberes del veterano están por 
encima de los deberes del político. Y 
osto entendemos porque la patria es-
tá antes que el interés partidario. 
Sería profundamente doloroso que 
sucediese lo contrario; que los inte, 
rtses de partidos prevaleciesen so. 
bre los de la nación. El día en que 
esto suceda, habrá muerto la Repú. 
blica. La habrán matado los egoismoa 
partidarios. La República se salvará 
eí el veterano es veterano antes que 
político. Es decir, si sirve a Cuba an-
tes que a un partido. Y todo esto 
se habrá perdido si el político pre-
domina sobre el veterano. Piensen en 
•«stas elementales verdades todos los 
veteranos. 
(1) Del último número de la re-
vista "Patria y Libertad", órgano 
oficial de] Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia de Cuba '. 
N o c h e b u e n a 
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Los padres de..... 
VIENE DE LA PRIMERA 
toda la^or prolongrada y de prove-
ció. 
Una vez que pasó a la categoría 
de los que el vulgo de Méjico lla-
ma "locos mansos", Lmls Manuel pu-
do consagrarse a la política y al pe-
riodismo pero siempre con éxito nu-
lo, hasta que llegó el ciclón del cons-
titucionalismo _ que ha soplado con 
fuerza y persistencia bastante para 
levantar por 1ÜÍ> aires aún aquello 
que parecía haber caído más a fon-
do y más a plomo. 
En la prensa, donde fué favoreci-
do por don Rafael Reyes Spíndolat 
de quien más tarde ha sido incurable 
enemigo, a fuer de "libertador" que 
no soporta cadenas y menos las de 
una gratitud envilecedora y deni-
grante, cultivó la especlalddad del 
"periodismo de recortes". En políti-
ca fué primero científico puro, pa-
só después a la subclase de Corra-
lista y al triunfo de Madero se mos-
tró maderista fervoroso ax̂ aso por 
las afinidades con el Apóstol, resul-
tantes del estado mental de ambos. 
A servicio de esta última fe política 
suya se distinguió especialmente por 
el hecho de pedir a la caída de Ma-
dero^ la intervención de la Casa Blan 
ca en los asuntos interiores de su 
país, en un memorial dirigido al Pre-
sidente "Wilson^ que por aquellos días 
alcanzó amplia publicidad y gran re-
sonancia. 
Por último, al triunfo del Carran-
clsmo fué enviado corno "agente con 
fldencial" a Guatemala< donde en lu-
gar de inspirar confianza alguna, se 
hizo vigilar estrechamente por la po-
licía, a causa de su inequívoco aspec-
to de orate; y de regreso de su "mi-
sión diplomática", recibió como re-
compensa la dirección de la grandio-
sa Biblioteca Nacional y por añadi-
dura el encargo de dar forma a la 
nueva Constitución esto último • en 
consorcio con don José Natividad 
Macías, 
* • * 
En la Habana hace tiempo que 
Luis Manuel sería huésped de Mazo-
rra. 
En cambio, a José Natividad Ma-
cías no podría alojársele allí: para 
éste habría que buscar alojamiento 
que ofreciera mayores seguridades. 
Porque si' L,uis Manuel peca por fal-
ta de sentido< a José Natividad le su-
cede todo lo contrario: éste se pasa 
de listo, 
José Natividad Macías pertenece a 
aquella oíase de "abogados de pue-
blo" que carecáendo de ocasión pa-
ra sobresalir en una ciencia verda-
dera, se dan insensiblemente a una 
exégesis jurídica sui generis que en-
vidiaría Guzmán de Alfarache. La 
defensa de un tutor que no lleva sus 
cuentas con aquella nitidez que la 
ley apetece; la retorsión de un tes-
tamento^ de tal suerte que los bie-
nes sucesorios pasen a poder de 
quien menos pudo imaginarlo el tes-
tador; la prolongación Indefinida de 
I un concurso de acreedores, hasta ha-
1 cer que todos los bienes desaparez-
can en beneficio de un síndico dolo-
so... he ahí otras tantas especiali-
dades características del gr'emio., 
¡Con cuánta razón el constitucionalls 
mo escogió a José Natividad para 
ponerlo al frente de la Universidad 
Nacional, como un modelo ofrecido a 
la juventud, ya que su fama lo acre-
dita por capaz de atajar el curso de 
la misma justicia divina^ mediante el 
oportuno y prudente empleo de ex-
cepciones dilatorias y artículos de 
previo y especial pronunciamiento! 
No obstantes tamañas aptitudes, 
José Natividad no encontró lo que 
llaman los americanos su "chance" 
hasta que el general don Manuel Gon 
zález fué a Guanajuato en calidad 
de pro-cónsul^ con facultades omní-
modas. Los que le conocieron siendo 
Presidente, de 1880 a 1884< se ha-
cían lenguas de ciertas cualidades 
suyas sobre todo de sus excelencias 
como amigo; y deben halber sido cier 
tas porque no es largo el registro de 
los gobernantes hisrpano-amerlcajnos 
que entregan el mando sdo por cum 
plir deberes de amistad, como lo hi-
zo él con su compadre el general 
Díaz. 
Pero precisamente las cualidades 
que hacían de él un amigo sdn ta-
cha contribuían a que fuera pésimo 
gobernante va quê  omnipotente en 
su ínsula, dejaba a sus amigos que 
hicieran su voluntad en todo. 
Y esto era tanto más grave cuan-
to que sus mismos allegados lo repu-
taban por rijoso y mujeriego hasta 
un extremo ddflcil de ponderar. 
Malas lenguas aseguran perd yo 
no puedo salir de ello garante, que 
cuando de aquella flaqueza se per-
cató José Natividad sin abandonar 
la curia, antas para hacerla mas 
productiva y Jugosa resolvió "ejer-
cer" a ratos aquel del qi:e don Qui-
jote asegura que "es oficio de discre-
tos y necesarísimo en la república 
bien ordenada, y que no le debía 
ejercer sino gente muy bien nacida; 
y aún haibía de haber veedor y exa-
' minador de los talest como le hay de 
los demás ofiedos, con número depu-
tado y conocido< como corredor de 
lonja". 
Sea como fuere, lo bien averigua-
do es que a poco ya contaba el hom-
bre con ahorros suficientes para 
comprar a don Ramón Alcázar la tan 
traída y llevada hacienda de "Chiohl-
mequlllas"^ donde éste no sospecha-
do "libertador" se portó de tal ma-
nera, que logró revivir en la memo-
ria de sus peones de campo la de los 
ya olvidados "encomenderos". 
* * * 
Murió c<l general González< y este 
suceso que José Natividad recibió 
como el fin de su carrera, fué en rea-
lidad la causa remota y subterránea 
de que al cabo de los años< viniera 
a trasformarse en el glorioso liber-
tador que ahora es. 
En efecto, nombrado gobernador 
don Joaquín Obregón González^ hom 
bre de los mejores antecedentes, no 
maleado aún por el abuso del poder, 
uno de sus primeros actos fué noti-
ficar a José Natividad que debía 
cambiar de adres porque los de Gua-
najuato no iban a serle propicios en 
lo sucesivo. T esto le llevó a la ca-
pital de la República. 
Viejo ya, reñido de antaño con el 
Jabón y el cepillo de dientes y en 
general, ignorante de los hábitos' cor 
tésanos^ él mismo temió que no po-
dría prosperar en aquel nuevo am-
biente; pero su buena fortuna le de-
paró un encuentro con el antiguo y 
poderoso gonzalista don Gumersindo 
Enríquez, quien le abrió su despa-
cho de abogado^ a donde ingresó en 
concepto de "barrilete" que decimos 
en Méjico; y ima vez allí, no le fué 
difícil irse colando. 
Con la segura instuición del que 
"sabe más por viej0 que por diablo"^ 
adivinó que allí le daría magníficos 
resultados el empleo a grandes do-
sis del incienso político; y así, elevó 
nubes de Incienso en adoración de 
los científicos y de Corral y del par-
tido católico naciente pero sobre to-
do, del general Díaz. Y es fama que 
fué él quien desenterró de polvorien-
tos archivos y devolvió a la circula-
ción esta reverencia de un cortesa-
no de Heliogábalo: 
Oihi Jovius, tu / orina huele a am-
brosía! 
fíe expllca> por lo mismo, que des-
pués del 25 de Mayo fuera José Na-
tividad un enérgico adversarlo del 
odiado dictador! 
Al advenimiento del maderlsmo, 
cuando Gustavo Madero abrió en 
aquel despachlto de la calle de Lon-
dres, en plena Colonia Juárez, su 
oíflclna de '"'negocios' político-finan-
cieros, Jos^ Natividad no podía fal-
tar allí; y efectivamente fué un asi-
duo visitante de la calle de Londres. 
El golpe de Estado del 10 de Oc-
tubre lo llevó a la Penitenciaríaí de 
donde lo sacó la influencia de José 
María Lozano; y para corresponder 
la generosidad de éste, apenas cayó 
el general Huerta se apresuró a sus-
cribir en documento que publicaron 
los célebres "renovadores" llenando 
de injurias a Lozano desterrado. 
* * * 
Y ahora, lector amigo^ que ya co-
noces estos interesantes rasgos, pare-
ce natural que tú y yo nos pregun-
temos: ¿qué va a salir de Queréta-
ro? ¿la nueva Constitución justifica-
rá su paternidad ? 
Es ley biológica bien conocida que 
cada cosa engendra su semejante; y 
si esta ley no se infringe en Queré-
taro ¿cómo va a resultar Constitu-
ción concebida en el Ayuntamiento 
de la locura y el fraude? 
Dan los mejores 
resultados. 
En IOÍ CMOH de estreches! de la orlnn. 
lis buJlM flamel dan los mejores resulta-
dos. Con ellas, quedan aliviados los do-
lores que ese padetlmlento ocasiona Pro-
porcionan ?1 alivio con gran rapldeit. Los 
enfermos que usan una vez las bujías fla-
mel, quedan convencido de su eficacia y 
Jamás se olvidan de llevarlas consigo a 
donde quieran. 
Al pedirlas, indique si d»sea las bujías 
nnmel para la estrechez o las bujías fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas 
Aenta: droguerías y farmacias acredi-tadas. 
U n & g r a n t o r p e z a 
es n o u s a r l o s 
to;í£«<,,n.alm?rrnna8 7 no usar 108 snpoel-torlos flamel, es una gran torofza T 
supositorios flamel son™ meĵ r que se 
conoce contra las almorranas.J Se gnran 
Ora el <xlto en 36 horas de tratamiento 
fi í !Li " " f 8 * emPleando supositorios 
flamel. es enfermedad curada. SI usted 
usarl'os Penosa dolencia, no vacilo en 
Con este cicelente medicamento, está de mas toda Intervención quirúrgica El oaso más gravo cede en el tiempo en el i plazo fijado, o antes. I 
GINEBRA ARflllilTICA Dt WOLFE 
^ U l I l C a L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s E N L A R E P U B L I C A n — m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O t e f o , 1 8 . - R a i m a 
P a r t i c i p a c i ó n . 
HemoB recibido una atenta parti-
clipación de los notables dentistas 
doctor J. A . Quiroga y doctor M. 
Altuzarra, quienes nos comunican 
que han abierto un magnífico y con-
fortable gabinete dental en la calle 
de Aguila .número 131, esquina a San 
Cosé, a una cuadra de la calle de San 
Rafael, con todos los adelantos y co-
modidades d® los modernos gabine-
tes dental QB. 
Los señores Quíroga y Altuzarra 
son buenos amigos nuestros y les de-
seamos los éxitos a que eon acreedo-
res. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, doQ Paulino Gómei 
I y García v 
En Gibara, ia señora Carlota Fon-
seca Escalona, a la edad 103 años. 
En Camag-iiey, ia señora Salomé 
Silva viuda de Alday, y don Fernan-
i do Rodríguez Marín 
En Guantánamo, don Santiago Dan 
ger Martínez y la señora Carolina 
Cisaeros viuda de Corona. 
Tumbas Reales 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Difícilmente ee encontrará un lu-
gar que contenga tantas lágrimas y 
sufrimientos como ese panteón de loe 
Capuohinos de Viena, ni la historia 
del dolor humano podl-á ofrecer una 
vida más amargada que la del difun-
to Emperador, 
A los pocos años de suceder en el 
trono a su tío Fernando I , un húnga-
ro atentó contra su vida, en 1853; su 
hermano Maximiliano, Emnerador de 
Méjico, fué fusilado en el Cerro de 
las Campañas, de Querétaro, por or-
den do Juárez, en 1867, coolcado en-
tre los generales Mi ramón y Mejía; 
en 1874, una sobrina suya murió 
quemada en Viena; la Reina María 
do Ñápeles, casada con Francisco I I , 
y hermana de la Emperatriz Isabel, 
cu esposa, fué desterrada de su pa-
tria por Víctor Manuel I I , perdiendo 
el trono; ei principo Rodolfo, su he-
redero, se suicidó o fué asesinado-en 
el castillo de Meyerling, el 29 de 
Enero de 1889; el Archiduque Ladis-
lao fué muerto en una cacería, en 
1890; en 1892 desapareció su sobrino 
el Archiduque Juan Salvador, a bor-
do de un buque mercante, sin que ja-
más se haya podido averiguar su fin; 
en 1896 murió ahotradio el Archidu-
que Juan; en ei incendio del Bazar 
de la Caridad de París, en 1897, en 
e' cual perecieron ciento diez y siete 
personas, murió abrasada otra her-
mana de su esposa, la Condesa Sofía 
df Alencon; en 1898 fué asesinada en 
Ginebra, la Emperatriz Isabel por un 
anarquista ítaliaino que 1̂  atravesó 
el corazón; en 1914 fueron asesina-
dos en Sarajevo, por Gavrüo Prin-
cip, el Archiduque heredero Francis-
co Fernando y su esposa, y el 21 de 
Octubre de este año, el Primer Mi-
nistro de Austria, el Conde de Steur-
gkt, fué asesinado por LwdVig Adler, 
en la ciudad do Viena. 
Por una rara coincidencia, el Em-
perador ha muerto el 21 de Noviem-
bre, ed mismo día que se cumplía un 
meg de la muerte de su Ministro. 
¿Hay en la historia un hombro que 
haya sufrido más? Nadie con más 
razón que él, podía repetir aquellas 
palabras de Ana Boiena: "Llevo co-
rona; pero es de espinas"; o la frase 
de Byron: "My srpvings of Ufe were 
poisorved": "Las fuenteR de mi vida 
han sido envenenadas". 
* * • 
Bn la cripta de loa Capuchinos pa-
rece que una fatalidad se ha compla-
cido en juntar los dolores niás gran-
de» de los últimos siglos, 
Ahí están los restos de María Te-
resa, madre do María Antonieta, gui-
llotinada, lo mismo que su esposo el 
rey Luis XVI y su cuñada Madama 
Isabel, durante los días de la Revo-
lución Francesa; ahí está la Empera-
triz María Luisa, segunda esposa de 
Napoleón I , el cual dospucs de repar-
ar los cetros de Europa entre sus 
hermanos, sus entenados y sus gene-
rales, fué a morir en una isla solita-
ria; ahí es-tá el Rey de Roma, el des-
«raciado "aiglon" víctima de ia polí-
tica y de los odios de Europa. 
La sepultura d^l hijo de Napo-
león I hace recordar la muerte vio-
lenta del Príncipe Lula Napoleón, su 
sobrino segundo, hijo de Napo-
león I I I , que percfció a maoms de los 
-íulús en 1879. 
Napoleón I I y Luis Napoleón, hijos 
de dos Emperadores de Francia, mu-
rieron fuera de su patria; el primero 
en Viena, vistiendo el uniformo aus-
tríaco, y el segundo en Africa, vis-
tiendo el uniforme inglés. 
Ahí está el sepulcro de Rodolfo, 
cuyo fin lo mismo que la muerte de 
â condesa María Vetsera, constituye 
uno de los enigmas de la Casa de los 
Hapsburgos. 
De las tragedias de Méjico y de 
Zululandia quedan una locura y un 
dolor infinito. 
La esposa de Maximiliano, Carlota 
de Bélgica, perdió la razón y en es-
tado de inconsciencia pasa la vejez, 
entre el castillo de Miramar, en Aus-
tria, y el de Laeken, en d'onde na-
ció. 
E s t e 
I n s t r u m e n t o 
V í c t o r 
L e C u e s t a 
$ 2 5 - 0 0 
Con esta cant idad no ha. 
r a Vd. nada que diviert» 
i t an to a su íamii ia 
Los h a y m á s baratos a 
$15; t a m b i é n m á s carns 
Hasta $2110. ' 
C o m p r e u n o hoy 
c u a n d o c o b r e . 
M . H u m a r a 
B i s t r i l í u l d o r y agente 
g e n e r a l 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 
T e l . A - 3 4 9 8 . 
La última Emperatriz de ios i rÁ 
ceses, Eugenia de Montijo, vlv« ej 
Inglaterra, pensando en log espíen] 
dorea que se fueron, y si el tiem.pJ 
ha podido mitigar el sentimiento di 
Dcrdier un trono, nada ha logradd 
consolarla de la ¡oérdlda de su hljd 
único muerto por los ^alvajeg. ] 
En ese amlbienite do dramag horri-l 
bles y de dolores Bin fondo se ha deal 
arrollado la vida de Francisco Josél 
que pasará a la historia como un sím-f 
bolo sangriento del dolor y de la d« 
gracia. 
Y en la cripta de las tragedlas, 
muerte ha Uenado otra tumba con k 
despojos de un emnerador. 
Marcial ROSELL. 
Licor Eucalipti 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sol i 
cid as d« todo el Mundo, 
P a r a l l e v a r l o s n i ñ o s a los 
" C a b a l l i t o s . " 
Ahora, que tsnemos dos grandes compaí 
ñías de "caballitos," dos grandes circoíl 
¿qué papá se puede negar a complacer # 
sus Mjitos? Todos los buenos padres 
(ie f.imlHa deben procurar que sus hljltoa 
se diviertan, pero para llevarlos al Naj 
clonal o a Pnyret, deben comprarle anteij 
elegantes trajedtos de los que vendeií 
"Lns Galerías," O'Rellly y CompoBtelâ  
que es la casa mejor surtirla en ropa Inj 
fnntil. Y la que vende más en proporj 
ci6n. 
V A D Í / V 




E L M E J O R A U X I L I A R D E L A S A N I D A D 
Es el FILTRO " F U L P E R " 
q u e l i m p i a e l a g u a d e t o d o g e r m e n , d e m i c r o -
b i o s y d e s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a s a l u d . 
¿teja e l a g u a , p u r a , h u e f n a , d e l i c i o s a ^ 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
E l F i l t r o F U L P E R , p o r s u p i e d r a s i n g u l a r , n o 
d e j a p a s a r e l m á s i n s i g n i f i c a n t e g e r m e n . 
G . P E D R O A R I A S Y C A . S . E N C . 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A . T E L . A 2 9 8 2 . 
España d e s 
\*0 COMO MENDA.. .** 
ntró en Lisboa el Pre-
l^ í .bo quien le t0™6 P0rrel 
^ ienpor Elias, quien por Je-
* q tigunos periodistas envia-
P" J concilio de los judíos, lle-
preguntarle: 
'TÚ ^ N ERCS - * ^ 1 
^ Precursor respondióles: 
í ^ U voz del que clama 
^Imacenes de naranjas. . . 
15 ¿s añadió con humildad: 
¿Tamo Juan Bautista Luis de 
^ pcro detras de mi viene D. 
ta-, s de quien yo no soy dig-
^ Us cintas de los escar-
¿ t ú * 
(cuan1 
¿o decía estas cosas, las me-
Jcí Precursor 8C Pus'eron como 
APERITIVO DE JERB3 
iQUINil-FlORES 
A -5463.- -Apartado 1392, ;ífono • 30 n 
Í Ó a o n r Á T T R E M O L S 
de Tuberculosos y de En-
jgj Pecho. Médico de niños. 
•' ¿e nodrizas. Consultas de 
J^onsaíado, 128. ^ ̂  
V i s í t e n o s y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
G A U A N O 4 9 , 5 1 * 5 3 
D i m n m 
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las bridas de un sombrero bucólico 
que vio el poeta Machado: 
O . 
"color pierna de ninfa emocionada." 
Después que el precursor le abrió 
el camino, plantóse D. Melquíades en 
Lisboa. La razón de este viaje de pre-
dicación se desconoce. Hay quien di-
ce que no tuvo otra razón que la de 
lucir un lazo de corbata, pero esto 
se ve que es chunga, y afán de atri-
buirle a este Melquíades las palabras 
del de Arniches: 
" . . . Y señora que yo miro, 
f iniquita. . ." 
Tres o' cuatro periódicos sostuvie-
ron que la diplomacia debió impedir 
el viaje, pero esto es iznorancia y fa-
netismo: la revolución francesa ase-
guró la libertad del tráfico, y me-
terse a estas horas con el tren y con 
los bultos del tren, sería ciscarse en 
la revolución! Además, en España 
hay un principio de Jurisprudencia 
que autoriza claramente a D. Mel-
quíades para marcharse a Lisboa: 
—Cada mochuelo a su ol ivo. . . 
Por otra parte, gran número de 
periódicos madrileños llaman a D. 
Melquíades "el loro." Nosotros protes-
tamos contra el mote con la energía 
que nos caracteriza! Comprendemos 
que en Gijón se llame al Director del 
"Noroeste," órgano del reformismo, 
"El hombre que leyó a Proudhón;" 
pero no comprendemos que en Ma-
drid se llame "el loro" a D. Melquía-
des Alvarez! Por lo menos, bien me-
rece desde que se acercó a la Monar-
quía que se le dé un adjetivo, y se 
le llame siquiera "el loro real"! Y 
siendo "loro real," lo de los nenes: 
—Tú para Francia, 
yo para Portugal... 
Pero aún ha yolra razón que jus-
tifica este viaje. Una vez preguntá-
ronle a Gladstone: 
—¿Cuántos discursos cree usted que 
se pueden componer en una sema-
na? 
Respondió: 
—El hombre de una gran capaci-
dad, puede componer uno; el que es 
una medianía, tres o cuatro; y el que 
es un imbécil, doce. . . 
D. Melquíades debió enterarse de 
esto, y proyectar su excursión. Por-
tugal eS una factoría de Inglaterra, 
donde rto se discute nada inglés: ni 
la fuerza de su escuadra, ni el gé-
nero de sus almacenes, ni las frases 
de sus políticos.. . Y D. Melquíades 
di jóse sin duda: 
—Yo voy a demostrar a esos por-
tugueses que se pueden componer do-
ce discursos en una semana y ser 
hombre dé Una gran capacidad... 
Creemos haber probado que D. 
Melquíades tuvo suficientes razones 
para marcharse a Lisboa, y que es 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Nloré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
BaraMllo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slgulent/js trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
tornaclonales. 
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bordad* en oamtfitl* 
una ligereza hablar de su chaquet, de 
su corbata, y de todas las demás co-
sas que Dio» le dio, y envidian sus 
enemigos. Si D. Melquíades hubiera ido 
a Lisboa a título de "Petronio,"—co-
mo hoy dice Luis de Tapia en "El 
Imparciál"—los portugueses no le hu-
bieran hecho caso, porque "de Espan-
ha cuerltan por allí 
ni bon vento, 
ni ton casamento." 
En Lisboa recibieron a D. Melquía-
des los prohombres del gobierno por-
tugués. Hubo comidas; hubo jiras; hu-
bo discursos; hubo brindis... D. 
Melquíades fue a Lisboa acompaña-
do de las seis o siete personas que 
componen su partido. "La Tribuna" 
llamaba a esta excursión la segunda 
salida de los viajantes de la neutra-
l idad. . . 
Repitamos que hubo comidas... 
Esto debió haber contenido las có-
leras de los periódicos portugueses, 
porque al fin una comida de esta cla-
se, en la que abundan tanto las f i -
nuras y se derrocha el champaña, en 
un acto de suma transcendencia. Y 
sin embargo, "La Opinión" de Lisboa 
ha publicado un artículo en el que 
coincide plenamente con los diarios 
españoles: y dice en el en resumen 
que "la diplomacia debió haber evi-
tado el viaje de D. Melquíades," por 
lo que puede significar de estorbo pa-
ra la verdadera fraternidad hispano-
portuguesa. Y otro periódico,—"A 
Lucta"—confiesa que no se explica 
este viaje de D. Melquíades a Lis-
boa, donde no puede resultar sim-
pático un político que tiene un pie 
en la monarquía y otro en la Re-
pública . . . 
A pesar de lo cual, ha dicho el hé-
roe en cuanto llegó a Madrid: 
—Vengo plenamente satisfecho... 
Repitamos que hubo comidas. 
Constantino CABAL 
Ei S í g u r o S o b r e A c c i d e n t e s p í i T r a b m 
A LOS IHSUSTRIUES Y COMEBCIAHTES 
Llamamos la atendón de los Scfiore» Industriales y Cornea 
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo,se pon-
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes i de efec-
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Segu-
ros a prima fija o mutualista, soliciten de "LA MUTUA," COM-
PAÑIA NACIONAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conocen y 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen grandes 
economías. 
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H A B A N A . 
Avísenos hoy mismo y pasará un empleado a visitarle. 
07072 
4 6 E 1 F í g a r o . >5 
Muy ameno y muv nuítrido, lleoo 
de notaibles artículos e interesantefl 
notas, llega a nuestras manos el úl" 
timo número de esta publicación. 
Después d« un emér^ico artículo 
político de su Director, nuestro es-
timado compañero Ramón A. Cátala, 
aparecen «tros interesantes trabajos, 
de política, de historia, de literatura 
y de arte. 
Publica además "El Fígaro" una 
icformaclón de "Chronkrueur" sobre 
Eumania, uima completa y bien infor-
mada página de Oporto por el doctor 
Arugeg, y la la primera pág-ina de un 
trabajo interesantísimo oue continua-
rá en sus siguientes números: el 
"Dicioinario cubanos de Iniciales, 
Anagramas y Pseudónimos", obra cu-
riosísima, la primera de su índole 
que en Cuba se publica, obra del pa-
ciente y erudito director de la Biblio-
teca Nacional señor Domingo Figa-
rola Caneda. 
Muy pronto comenzará «1 notable 
s^mamario la publicación de dos Inte-
resantes secciones fijas una científi-
ca, en que ge estudiarán los últimos 
y más curiosos descubrimientos, a 
cargo del distinguido ingeniero Juan 
Mairauel Planas, y otra dedicada al 
emibellecimlento de la Habana, a car-
go dei notable abogado Carlos A l -
zugaray, que tanío interés ba demos-
trado últimamente por estos asuntos. 
H E N T H O L A T U M 
NU T l t i N t K1VAL PARA 
¿La mayor dicha? 
La mayoría creen que en tener mucho 
dinero, pero nosotros no, porque el dinero 
de nada vale cuando no se goza de salud. 
Es la salud la base de la felicidad. 
¿Cfimo tener buena salud? Esto es es 
roluntarlo; cuide bien su estómago, pro-
cure que haga buenas digestiones y nutri-
rá: estará fuerte y sano. Tome agua "La 
Cotorra," el más precioso digestivo que 
se conoce y logrará comer opíparamente, 
sin sentir llenura ni malestar. 
Agua "La Cotorra," es la llave de la 
buena salnii. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
£3 DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
Dolor de Garganta, Quemadu-
ras, Almorranas, Inflamaciones, 
Manos agrietadas. Pies cansados. 
Catarros, Ojos enfermos. Oídos 
enfermos. Dolor de cabeza. Pica-
das de insectos. Erupciones, Neu-
ralgias, Viruelas y demás afeccio-
nes peculiares de los países tro-
picales. 
INDISPENSABLE EN EL HOGAR 
Quien ló usa una vez lo usa 
siempr- y lo recomienda en los 
más elevados términos. 
Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las boti-
cas y droguerías. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Taque-
chel, Barrera, Majó Colomer. 
PROPIKT ARIOS: 
"The Mentholatum Company,** 
Bnffalo, N. Y.—E. U. A. 
L I C O R B A L S A M l 
M i s s u í e S A N J O . 
$ 8 . 5 0 
CATALOGO. NOVEDADES INVIERNO 
P e l e t e r í a w M ^ a v B R 
J M T t R n n c i o m L T S O N 
^•snocído haala d á i ^ i 
fS^xmente los enfermedad 
J ? * ^ p e í y de Kp v & ^ i 
\ ^ t r i nan os.^ 
2^ ^ Bnaa so venda en tode 
J?Wifedas de lae I^las deCuboy ̂ 1 
(«Lff l í MAYOR piytHO*?* 
W Í S B I H A B A N A » ^ 
m 
L i c o r B a l s á m i c o 
BREA VEGETAL 
m u 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2888, 
A Q Ü M I 
filt 
T E L E P O N O , - 2 9 5 9 
H ¿ I F U | N ¿ 1 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
E l v i a j e d e l s u b m a r i n o . . 
VIENE DE LA PRIMERA 
En último caso, eso no es gran no-
vedad, porque lo mismo se asciende 
de treinta, que de cincuenta metros 
de profundidad. En el momento de 
intentar las maniobras de ascenso, 
eventualmente miro el "giróscopo", 
cuya aguja siempre está tranquila, 
notándose solamente algunas oscila, 
ciones muy pequeñas y eso a interva-
los. ¿Santo Dios, qué p a s ó ? . . . La 
aguja del "giróscopo" está dando 
vueltas con rapidez vertiginosa. 
Ordeno poner en movimiento las 
bombas de aspiración, pero solo pro, 
ducen un ruido seco y fuerte, como 
queriendo decir: "No hay esperanza; 
tenemos que quedarnos. De aquí no 
hay quien salga." 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l ^ 
ses. M u e b l e ; M c d e r -
o i s t & s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f í c i * 
n a » C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
m m m y c a . 
O B R A R I A Y S E R N A Z A 
( P O R BERNAZA, 16) 
MOMENTOS TERRIBLES 
Confieso Ingenuamente, que nuos. 
tra situaeion no era nada halagado. 
;8: no nos sentíamos tranquilos. La 
aguja del manómetro señala algo máfi 
de descenso; en cambio paramos de 
<iar vueltas y nos quedamos tranqul-
ios. 
Después de varias tentativas infruc-
tuosas logró el jefe-maquinista K^ees, 
hacer funcionar las bombas: con rui-
do sordo absorvían el agua de los de-
pósitos. Nuestra vista estaba fija en 
el manómetro, observando atenta-
jnente la aguja, por si se notaba algún 
movimiento en ella. Buen rato pasó 
hasta oue se vió una pequeña oaci. 
Iftción. Parece que las bombas traba-
jaban sin extraer del depósito la 
cantidad' de agua que se esperaba. Al 
fin se ve un movimiento franco: la 
aguja se mueve. Señala 49 metros. 
;Horror! ¡Nos salvamos! Se inició el 
ascenso. Pero no me atrevo a creer lo 
que veo... ¿Qué es esto nuevamen-
te? Tan pronto señala el manómetro 
20 metros, como baja a 49 y vuelve 
a subir en seguida a 20 metros. ¿Es 
acaso algún Satanás submarino el qufl 
está jugando coa nosotros ? 
La situación es muy crítica. Nos mi-
ramos, sin poder darle explicación al 
fenómeno. No podemos ni aún supo, 
ner qué descomposición podía haber 
sufrido el "Deutschiand". No conoce-
mos ni aún la profundidad, a la que 
estamos, desde que ee descompuso ei 
manómetro. 
Para que cualquiera se pueda dar 
cuenta de lo peligroso y crítico de 
nuestra situación, debe saber, que e1 
submarino una vez sumergido, no tie-
ne otro consejero que ese mismo ma-
nómetro eme ahora solo nos da conse-
jos descaDéllados, señalando profun-
didades en las que no sabemos si es-
tamos o no. Si se descompone, queda-
mos ciegos, lo mismo que aquellos 
que en tierra firme carecen de vista.' 
La situación era pues muy peligrosa, 
sin que por ello nos hubiera abando-
nado la serenidad. Sabíamos muy bien 
que en caso extremo, si las bombas 
en definitiva se negasen a trabajar, 
con el aire comprimido saldríamos de 
seguro a la superficie... Sin embar-
go esta operación tenía su contra. ¿Y 
Mi «1 obstáculo que tenemos en fren-
t e . . que nos descompuso el "manó-
metros" . . . que hizo dar señales de 
loco ai "giróscopo" tampoco per. 
mite el ascenso del "Deutschland" ?., 
¿si gastamos nuestra provisión de ai. 
P a r e c e i m p o s i b l e , 
y e s r e a l i d a d , l o 
b a r a t o q u e v e n d e m o s 
L A P E R F U M E R I A 
1IMIHA I R l N t l M VEliCT.U 
De v e n t a en las p t r n c í p a l e * F a r r n \ c i a k v y D r o g u e n ^ 
D e p o s i t é P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A s u r a r , y O b r a p í a 
Polvos Anthea, paquete. . . 
Tokio, Sándalo y Vc-
loutine. . , , , « , 
M L e c h e . . . » v >; x 
„ Mimí Pinsón. , •« ,; 
M Java 
M Aromas de la Tiermca. 
„ Dorín, chico. . , , , 
„ Dorín, grande. , , . 
„ Aveu de Amor. , # 
„ Amor Vencedor. . , , 
„ Anthea, caja 
i . Heno de Pravia, chico 
„ Heno de Pravia, gran-
de , 
Simón. 
M Pompeya y Floramy. 
>. Mi Amor. . . Á . ^ 
„ Ofelia. . , ¡tyj ^ , , 
Mercedes. , , , . „ 
„ Para Mí. . . . . . . 
Fruján, chicos. . . . 
u Fruján, grandes, con 
motera 
n Moika, de Houbigant. 
^ Talismán, de Houbi-
gant 
M Talco, bote grande. % 
„ Talco, Mehs. . . » ,; 
M L'Origan de Coty. ¡n ^ 
„ Jazmín. . . . , v 
Talco, Colgate. , v ^ 
»t Soy para Tí . , ^ ^ , 
„ Azurea. . 
Rosas de París • HH K • • * 
L a s nes del 
ntro A s t u r i a n o " 
Ojmité í iccdoral Prd-Manuel Suárez 
PRESIDENTES DE HONOR 
Señores Manuel A. García, J o s é M. Villaverde, Manuel Lle-
randi, Manuel González Quiñones, Manuel García Pulido, Manuel 
A. Suárez Cordovés, Antero Prieto, José Menéndez, Fernando 
Fueyo, José C. Puente, Indalecio Pertierra, Ladislao Menéndez, 
Faustino González, Guillermo de la Riestra, Manuel Llano Tablado, 
David Hevia y Menéndez Sierra, Ramón Fernández Llano, Benito 
Alonso Junco, " P e p í n " Rodríguez, José González y González, Jo-
sé Suárez (Mocho) , José Lastra, Julián Llera, José Puente, Ra-
món Cifuentes, Pedro Sánchez J iménez, Antonio García, Ramón 
Fernández, Vicente Loríente, Adolfo Diaz. 
PRESIDENTE EFECTIVO: Antonio Suárez y Suárez. 
1er. VICE-PRESIDENTE: Fernando Lobeto. 
2o. VICE-PRESIDENTE: Amador Quesada. 
TESORERO: Antero González Prieto. 
SECRETARIO GENERAL: César Carrillo y Noriega. 
SECRETARIO DE ACTAS: Luis Valle. 
SECRETARIO DE CORRESPONDENCIA E INFORMACION: 
Antonio Castrillón. 
VOCALES: 
Señores D : José R. González, Hilario Muñiz, Abelardo Cuer-
vo, José Menéndez y Menéndez, Manuel Fernández Grau, José R. 
Gutiérrez, " P e p í n " Menéndez, José García García, Juan Menén-
dez ( X u a n ó n ) , Ramón Alvarez Lorenzana, Manuel Noreña, Fran-
cisco López, Manuel García Fresno, José Ma. Huerta. Rogelio 
Cuervo, José Diaz Villaverde, Luis García Quintana, José Campillo. 
José Nava. 
Se nombró una numerosa Comisión de Propaganda cuyos 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. Pasan de cien; to-
dos ellos escogidos entre los m á s entusiastas del Centro. 
¡SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO! 
La candidatura del señor Manuel Suárez García, el popularí-
simo "Gr i l lo" viene arrollando. Su triunfo es íncnscutible y ya po-
demos asegurar que nuestro candidato, el candidato por excelen-
cia de la inmensa mayor ía de los socios, ya está ocupando la 2a, 
Vice-Presidencia. 
Oportunamente daremos a Conocer los nombres de los seño-
res asociados que habrán de figurar en la candidatura para ocu-
par los cargos vacantes de la Junta. Directiva, todos ellos perso-
nas honorables y de brillante historia social, a fin de que los so-
cios, conscientes de sus derechos y fieles cumplidores de sus de-
beres para con la Sociedad, presten a la misma el gran servicio 
de llevarlos al gobierno de la Institución, otorgándoles sus vo-
tos el día 3 de Diciembre. 
i ARRIBA "EL GRILLO"! 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia, caja 
grande. 
„ Heno de Pravia, caja 
chica 
,, Flores del Campo, ca-
ja 
M Aromas de la Tierruca, 
caja 





































„ Coloso, grande. • * 0.15 
,. Almendra, caja. • , . 0.48 
,. Bórico • £ 0.23 
., Yema de Huevo. , ,; 0.14 
„ Resinol * 0.27 
., Cachimir Bouquet. . 0.22 
.. Roger y Gallet, surti-
do en olores, caja. . 0.60 
„ Royal, de Houbigant 0.35 
„ Cuticura 0.25 
., Glicerina 4 7 1 1 . . . . 0.19 
„ Hiél de Vaca, de Cruse-
llas, caja 0.74 
„ Idem idem, de Safirea. 
caja. . , , ^ „ . . 0.70 
., Reuter. * , * g . «; 0.23 
.. Leche , 0.34 
,. Gerlain, papel azul. . 0.45 
„ Castilla francés, caja. 0.25 
< Novia, Diana. Corona 
y Caronia. • • « . • 0.05 
», Afrecho. . . . . . 0.14 
„ Mercedes, caja. . . . 0.70 
PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS PA-
RA DIENTES. 
Pasta Anthea, caja de loza. . $0.25 
Pasta Anthea, caja de vidrio 0.28 
Pasta Anthea, tubo. . . . 0.18 
Pasta Dentol, caja chica. . * 0.34 
Pasta Dentol, caja grande. , 0.60 
Pasta Colgate, tubo grande. » 0.22 
Polvos Calvet, chicos. . . T, 0.16 
Polvos Calvet, medianos. x * 0.30 
Polvos Calvet, grandes. , ,; H 0.45 
Polvos San Agustín. , . ., w 0.07 
Elíxir Pierre, chico. , * % g 0.30 
Elíxir Pierre, mediano. •» 0.45 
Elíxir Pierre, grande. . . . 0.80 
Elíxir Pierre, tapa de vidrio 1.40 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Simón , $0.30 
Crema Oriental 0.55 
Nieve Arcelina. . . . . . 0.35 
Colorete, caja chica 0.08 
Colorete, Roger y Gallel. . . 0.18 
Colorete, Loza 0.12 
Creyón labios, Fruján. . . . 0.28 
Crema Kuti-Nakar 1.00 
ACEITES Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea y Oriza. . . . $0.29 
Aceite Bellotina 0.35 
Petróleo Gal, chico 0.65 
Petróleo Gal, grande. . , , , 1.10 
Tricófero de Barry. , , , 0.23 
Tónico Oriental. . . . . . 0.26 
Brillantina Pino. . . . . . . 0.30 
Brillantina Heno de Pravia. . 0.30 
Brillantina L'Origan de Coty. 0.80 
Brillantina Jazmín de Coty. . 0.85 
Pomada Lubín 0.72 
Petróleo Lary 0.70 
Brillantina "Amor Vencedor" 0.40 
Brillantina "Aveu de Amor". 0.45 
COLONIAS 
Colonia Mercedes, chica. . . $0.50 
Colonia Mercedes, grande. . 0.95 
Colonia Ofelia, chica, . , . 0.50 
Colonia Ofelia, grande. . . 0.95 
Colonia Flores del Campo, Ve 
litro 0.45 
Colonia Flores del Campo, 
V4 litro 0.65 
Colonia Flores del Campo, Yz 
litro 1.10 
Colonia Heno de Pravia, Y i 
litro 1.10 
Colonia Verdadera, de Gal, 
Ys litro 0.35 
Colonia Verdadera, de Gal, Y l 
litro 1.10 
Colonia Extrafina de Gal, l i -
tro. . 2.50 
Colonia Guerlain, chica. . , 0.82 
Colonia Guerlain, mediana. , 1.45 
Colonia Guerlain, grande. , , 2.25 
Colonia Coty, mediana. , , , 0.90 
Colonia Coty, grande. . . . 1.50 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Heno de Pravia. , • $0.62 
Loción Flores de España, de 
Gal 
Loción Pompeya y Floramy. 
Loción Azurea 
Loción Amor Vencedor. . , 
Loción Aveu de Amor. . . , 
Loción Royal Begonia. . . , 
Loción Royal, Houbigant. , 
Loción Royal Cíclame. , . , 
Loción Ideal. 
Loción Rosa Francia. . . 
Loción Moika 
Loción Mis Delicias. 
Loción Glorias de París. . , 
Loción Flor de Amor. . . . 
Agua de Quina de Pino, chi-
ca 
Agua de Quina de Pino, 
grande 
Id. de id. de Crusellas, chica 
Id. de id. de Crusellas, grande 
Agua Violeta de Pinó. . . , 
Agua Florida 
Loción Siria 
Loción Violeta Ideal de Hou-
bigant 
Loción Corazón de Juanita. , 
ESENCIAS 
Esencia Amor Vencedor. . 
Esencia Pompeya. . . . . 
Esencia Floramy 
Esencia Aveu de Amor. . . 
Esencia Violeta, de Houbi-
gant. . . . . . . 
Esencia Rosas de Otoño. . , 
Esencia Royal Begonia. . . , 
Esencia Royal, Houbigant. . 
Esencia Royal Cíclame. , . . 
Esencia Ideal 
Esencia Rosa Francia. . . , 
Esencia L'Origan, chico. . , 
Esencia L'Origan, grande. . 
Esencia Violeta, de Coty. , . 
Esencia Chipre, de Coty. . . 








































¿ N o e s v e r d a d q u e t o d o e s m u y e c o n ó m i c o ? . . . 
P u e s t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s e s t á n e n p r o p o r c i ó n c o n e s t o s p r e c i o s . 
L A E L E G A N T E 
R o p a , S e d e r í a y F a n t a s í a s . - M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
C7177 lt.-30 
re comprimido y si a pesar de ese 
gasto no alcanzamos el objeto que 
pretendamos.,, ¿qué será dp nos. 
otros ?.., Morir asfixiados en el fon. 
do del mar ,en un cementerio por na-
die conocido, ni visitado. Terrible era 
nuestra gituaclón. 
Sin embargo, la suene parecía fa. 
vorecernos. El maquinlr-ta Klees fué 
el que le dió en la cabeza al clavo y 
cree comprender lo que nos ha pasa, 
do. Abre una de las válvulas del de, 
pósito, el aire comprimido sale silban-
do.. . el manómetro baja al momento 
teñaiando nuevamente 49 cetros. Pe. 
vo con esta operación ya el aire com. 
primido había limpiado el manómetro 
grande que estaba Heno de cieno, cou 
el que ge llenó, según suponemos, 
cuando estábamos dando vueltas allá 
abajo, en la hondonada por todos des-
conocida. Ya funcionan las bombas 
también y el "Deutschland", obedien-
te inicia su ascenso. Hemos pasado 
hora y media en el fondo del mar. 
Tan pronto llegamos a la superficie 
•ae nos acercó el capitán Hinsch con 
AM remolcador "Jimmms". Su sem-
blante demostraba las señales de 
preocupación y alegría a la vez: so 
Elecciones del Centro Asturiano 
Candidatura SEVERO REDONDO 
El Comité patrocinador de esta CANDIDATURA invita a los 
socios del Centro que simpaticen con esta cauta, para que concu-
rran a la GRAN ASAMBLEA que ha de celebrarse en los salones 
del propio Centro Asturiano, el Jueyes 30 del corriente a las odio 
de la noche. 
(77183 2t.-29 
preocupó por nuestra tardanza en rea-
parecer y se alegró cuando pudo divi-
sar el "Deutschland". Según parece 
caímos en algún hoyo o cráter desco-
nocido, Heno de cieno, en el que nos 
íbamos enterrando cada vez más, con-
forme se aumentaban nuestras evolu-
ciones. Tal vez algo parecido al qu^ 
cae en una tembladera: cuanto más 
batalla más se hunde. 
A pesar del pequeño contratiempo, 
me preparé inmediatamente para la 
última prueba de sumersión. Dejé al. 
go atrás el remolcador, para que no 
entorpezca mis movimientos. Quería 
ascender sin poner en movimiento lo-i 
motores de propulsión y solo llegar a 
la altura de poder emplear el peris-
copio: fácilmente se consigue esta al-
tura, si se toman bien las medidas. 
Es más fácil el ascenso, ci'.ando el bar-
co está andando, que cuando no fun-
cionan su« máquinas: en el primer ca-
so se puede emplear el timón, que 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva, se hace 
público, con el fin de que llegue a conocimiento de los interesados, 
que a partir del día 15 de Diciembre próximo, todos los cadáveres que 
haga dos años que hayan sido enterrados en el Panteón que posee esta 
Asociación en el Cementerio de esta Ciudad, serán exhumados para tras-* 
ladar loa restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de los que están comprendidos en el caso señalado y 
deseen ser ellos los que recojan los restos, deberán comunicarlo, con 
la debida anticipación, a la Secretaría, sita en Mercaderes, numero 13, 
altos. 
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POR EL COMITE, 
ANTONIO SUAREZ. 
L o c e r í a " L A R E I N A ^ F e r r e t e r í a 
S E R V I M O S l o s e n c a r g o s a d o m i c i l i o , c o n p r o n t i t u d . N u e s t r o s p r e c i o s 
n o t i e n e n c o m p e t e n c i a ; s o l i c i t e p r e c i o y q u e d a r á c o n v e n c i d a . — E n C r i s -
t a l e r í a f i n a c o n t a m o s c o n b u e n S u r t i d o . 
M a r t í n e z y C í a . , R e i n a , N ú m . 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . 
AKcnrla MATAS. 
muclro facilita u ^ 
C H A R t í ^ ' 1 
V I E N E E E L A P R D U ^ 
Ppco, se conocía que ^ 
distinguida m i l C Z i o T * 
Una vez terminado ei 5 W** 
vantaron y después de fe011 * 
cosas que no comprenV ^ mud 
ron. Así ae debe ser con T ñ ^ 
¿no le parece a ^ 
Utras señoras sin deia* j 
J los americanos que d? ^ 
llegan al extremo a o í ! 8 , ^ 8 ^ 
ñora de Altobache ^ 1Ieeó ¡t 
—Yo—díjome la HP 
dos habitaciones a t u r i l T i ^ M 
dad. Los pobres. ^ o j 
les cobran un ojo de la raL n Ho 
que aquí por ocho peSog I t ^ 1 ^ , 
uno, duermen, y comen v i 08 Ca 
que es regalado. Y tienen VLU3t3 
de que comen a ia criolla ¡ o , , ^ , 
ellos de arroz y frijoleslQvUVa^ 
malanga, yuca, boniato v ¿ l / ^Sal 
WI Yo les educo e T ^ ^ i 
—¿Y esto les da usted' 
—Esto; y huevos y jamón f** J 
muy parcos los a m 4 ¡ c 2 T ^ l 
a la hora de comer me dicen l ! ^ 
nos que no quieren nada d6 K s | 
presento... Uia6loqUei| 
—Estarán cansados de comer .¡eJ 
pre lo mismo. * mi 
—Lo que están hartos de 1A 
almorzaron. Yo los trato muy ¿ • 
una miseria. 
—Lo creo. 
El establecimiento d^ una ofidl 
de información para turistas, en 
que se les da cuenta de las cas« , 
familia que ceden una o más Tal 
laciones ha hecho que muchas 
aquéllas se decidan a tenor huésn 
des durante tres meses; pero huí 
pedes americanos, se entiende ] 
cambio el de otra nacionaikiad" n» 
^s de Caín si llega ahora a la Hal 
na. 
Va a un Hote] y le dicen qUe 
hay habitación. 
—¿Será posible? 
—Hoy se espera vapor del Nortel 
se llenará la casa. 
—Bueno: pero Ínterin aquí estoy J 
con el dinero en la mano y deseo 
cuarto. 
—No es posible: esperamos amei 
canos. 
En la casa de huéspedes tal o cuq 
lo mismo. 
Y en la "casa de familia": 
—¿Pero es usted quien quiere 
r.ir a vivir aquí? 
—Sí, señora, pagando lo que se 
—Usted perdono, pero esta no 
casa de huéspedes. 
—Lo sé; es casa particular. 
—Solamente admitiré uno o d| 
c-meri canes. 
—Pero... 
—Nada: xmicamcnto por los turi 
tas me atrevo a ser, por unos mese 
"patrona". 
De modo que, para tener caí 
blanca ,1o mejor que puede hacer uil 
es echárselas do americano y decirj 
—¿Osté alquilar mi habitación 
dar mi de comer? 
—¡Enseguida! ¿Es usted turistí 
—¡Oh, yes! 
Y verá uno como una señora 
disposiciones, y llama a las niñas, 
oirá como les dice por lo bajo: 
—Tal vez es un millonario que vij 
ja de incógnito... 
Y uno tendrá habitación, y buc 
irato, y exclamará, ¡qué bueno 
ser turista! 
Y lo es. 
Aunque solo sea por oso de salir 
la calle en mangas de camisa y vfl 
ceme en cuanto se aparece en q 
restaurant, los camareros, ¡caso rj 
ro!, corren a BU mesa y le s:Ij1 
primero y con más cariño que a nadH 
| A chapurrear el castellano toca 
ENRIQUE COLL. 
L o s entavo 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hembra que ahof™ " r 
siempre algo que lo abn» 
{ m i contra la necesidad 
tras quo el que no ahorra w i 
iiempre ante si la amenaza o» 
masería. 
. BANCO ÉsPAS,0tL^ 
LA ISLA DE CUBA 
CUENTAS DE A H O ^ , 
desde UN PESO en a d j l ^ 
pa-a d TRES POR CIENTO ^ 
ínteres. 
•
AS LIBRETAS-DE AHC 
RROS SE UQUIDAN ^ 
DA DOS M E S f 
DIBNDO LOS D E P ^ I T . ^ 
SACAR EN CUALQUIER 1 ^ 
PO SU DINERO. * ^ 0 » 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
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DINERO EN HIPOíECA^ 
en toaos cantidades, ni tjpo OC plaza, con toda P«wtWid ¿ ¿ ^ t f » * cina de MIGUEL V. MABU^*. 
SO • meio 32; de 3 a 5. 
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PAGINA CINCO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A U L T I M A P A L A B R A E N A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S 
C o n C l a n k y A l u m b r a d o E l é c t r i c o , F r e n o d e E m e r g e n c i a s , G u a r d a f a n g o 
y P a r a - b r i s a . V e r d a d e r a s r e p r o d u c c i o n e s d e l a s m a r c a s m á s c o n o c i d a s . 
" L A S E C C I O N X " . O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
A Ñ E R A S 
M i é r c o l e s d e S a n t o s v A r t i g a s 
rn trlunío completo. 
esto decirse del Circo Santos y 
K t en su segundo miércoles de gal». 
^ Vlor al prlmoro, cube afirmarlo, 
Klversos nspettos. 
W.0 nUe(jó auoche en toda aquella SH-
j^vrot más localidad desierta que 
" .irn' Dresldeaciul del teatro. 
eiv!! n-i'sola luneta vacia. 
• i á' on Ins nltas Bi>lcr'¡is, un verdndc-
^tiordaniieuto de csooctadores. 
^ n0T̂ rü por mencionar, entre aquella 
• rWurrenc la , la nutrida losir.n de 
P1*(Avei iés y bellas que resaltaba 
I» 11 sala- , "«.nombre primero. 
pi do Teté I'.ances, la esposa del 
r - i i ir v̂«¿ M.'irtí, Jefe de Estado Ma-
'i V.Iírcito de la Uepiibllca. 
Sandoval de Angulo, Malula 
111 VP.n GonzAlez Sellén de Coto, Iloal-
: rn.lnval de Bayneri. Adolflna Solís 
:a aS.tg Tetó lierenguer de Castro, Ana 
íei« Lliinsft de Cnrreño, Nena Kohly Oe 
Lni , (^¡^tlnn Martínez Ortlz de fran-
1)0 Toiiiy castañeda de Carrillo, Teté 
SlMktt dé Ortefin, Elisa Erdmann de 
Ct Emllln Valdés de Díaz Garaigor-
" Tn'iit'í Perera de Demestre, Rosita 
L ¿ « de Pobredo, Aüfin Nadal de Me-
l S Fníostiua Marill de Morales, Vlr-
S Villnvicencio do Serraplñana. Nona 
de Anaya, Consuelo Montoro de 
A del a Eugcnita Ovles de Vlurrrtn, 
ffl Valencia de Santos Olimpia L i -
le 06me», Hortensia Diruiie de Ln-
Sofla Reguera de líergaza, Cheché 
ív.!! de Salnz de la Peña. Emelina Jús-
^ V d e l Barrio, Cuca Pona de Pabot, 
M í a Ri"! "randt. Generosa Ta-
S a de FernAndez, Cheohé Vega de 
JSS,LOlitíl FlgtierflS de Alonso Rnrah 
K c a l l l de Alcgret. Mana Isabel Na-
5 B do Anglnda y Blanqulta Fernán-
jM de Castro. 
Fültan algunae más. *• 
EnírnHa Heydrich de Freyre, Gloria 
..i^a de Almagro, Julio Tabernllla de 
BUMáfet, Qrnztclhi Cnhrera de Ortiz. L u -
crpdl Arreii:-linr de Faes.. 
Y Enriqueta Comesaflas, en un palco 
¡latea, de netfro, Interesantísima. 
Juila Torréente de Moutalvo, Lolita 
Colinenares .le Castelolro y María Antonia 
Calvo de Morales. 
M » r i \ Luisa Lasa de Sedaño, Josefi-
na Embil de Kohly, Amelia Blanco de 
Bernárdez de Castro. María VáaqttM de 
&olí8, Blanca Santos de Justluianl, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Muría Lui -
sa Giralt de Martínez Díaz, Esperanza 
Cantero de Ovies, Pamblta Hermoso de 
Mariil, María Regla Brlto de Monóndez, 
Icresu Melgares de Peralta, Antoñita 
García viuda de Vivrt, Mercedes Lozano de 
Jardines, María Teresa Marill de Nadal, 
Mercedes Cortés de Duque y la distingui-
da esposa del Administrador de L a Lucha, 
Rosa Bauz de Hernández Guzmáu. 
Mrs. Stelnhart. 
Rosita Montalvo viuda do Coffignl en-
tre el grupo distinguido que formaban 
Mlrta Martínez Ibor de Del Monte. Ma-
lla Teresa Demestre de Armenteros, Renée 
G. de García Kohly, Ernestina Varona de 
Mora, Hcmelina López Muñoz de Lliteras, 
Cristina Gelats de Méndez, Consuelo Ca-
ralt de Jiménez Rojo, Flora ttuiz de 
Kohly y María Ojeda. 
Mrs. do la Guardia. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Gnnda-
Ivpe Vlllamii de Bafios y Herminia Nava 
rrete. 
Margarita Lastra de Quevedo, la dis-
tinguida esposa del director de Bohemia, 
y la del director de Gran Mundo, Emeli-
na Vivó de Mendoza. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Carlota 
Saaverio de Pemberton e Isolina Col-
menares de Vizoso, las tres, por igual, muy 
Interesantes. 
Y ya, por iMtimo, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo, la distinguida esposa del Sub-
secretario de Gobernación. 
Soíloritas. 
Estaban en gran número. 
Nena Rlvero, Adelaida Falla, Julita 
Montalvo, Anita Sánchez Agramonte, E l i -
situ de la Torre, María Montalvo, Nena 
Aróslegui y Leopoldina Solis. 
Julia Sedaño, María Teresa Fueyo y 
G'raziell.i Ecay, tan encantadoras. 
Adelaida Falla, Loló Solis, Ofelia Zuaz-
návar, .Tulle de la Guardia, Nena Ortiz, 
Loüta de la Torre, Amelia Céspedes, EinU 
lila Comas, María Josefa Masslno, Gra-
zlella Miranda, Elena Sedaño, Micaela 
Martínez y María Becl. 
María Hernández Guzmán, Tuyd Martí-
nez, Delia Nadal, Mercedes Llansó, Lilla 
Justluianl, María .Amelia Reyes Gavilán, 
Quetlca Recio, Dulce María Soler, Flor 
Menéndez, Margot y Conchita Dln« Qa-
i algorfa, Teresa Radelat, Heliana y Loli-
ta Varona, Juanita Menéndez. Nena No-
darse, Margot Baños, Fernanda Fueyo, 
Conchita y Ofelia Fernández de Castro, 
Hortensia Erdmann, Josefina y Hortensia 
Coffignl, Amparito Llanusa. Mercedes 
Iralzós, María Teresa Larrea y Mercedi-
tas Duqne con su blonda y graciosa pri-
mita Celia Rodríguez. 
Carmen Artlgis," Tercsllla Peralta, Pa-
quita y Eugraila Palomares, Guillermina 
Reyes Gavilán, María Teresa Larrea, Gise-
la García, y la icentll y muy graciosa Em-
mn Villavlconclo. 
Las tros adorables hermanas Lolita, 
"la China" y 31orla Montalvo Saladrigas. 
Una deliciosa trinidad que formaban 
las lindísimas Adelaida y Eufemia Taber-
nllla con Anita Perkins. 
L a ideal Ella Justyilanl. 
Fiorence Stelnhart y su prima, Mlldrcd 
Mouus, la bella amerlcanlta que ha ve-
nido da temporada a la Habana. 
Dos tienfuegueras tan encantadoras co-
mo María Teresa Falla y Margot Pornla. 
Y para completar bellamente la relación. 
Alice Stelnhart, Josefina la Guardia y 
Carmen Sllar Morales y Calvo, tan bonitas 
las tres. 
Para todas hubo, como obsequio de la 
galante empresa, unos ramitos de E l Cla-
vel donde se combinaban las más bellas 
y más escogidas rosas del gran jardín de 
María ftao. 
Una eftMptfftB esos petlts bonqnets de 
los que son ya tan usuales. 
Por su tamaño. 
Y tambiéu por IR clase y por la pre-
sentación de las flores. 
E l buen gusto de los hermanos Ar-
mand imperando, como siempre, aun en 
los menores detalles. 
Constituirá mañana la great atratlon 
del Circo Santos y Artigas el debut de 
los osos. 
Son ocho. 
Y todos blancos. 
A n o c h e e n P u b i l l o n e s 
Habla un doble atractivo. 
Fatlna, la deslumbradora bailarina, ha-
1 da su primera aparición, al igual que las 
Uermanas Castilla, las dos concertistas es-
¡•oSolas. 
Encantó Patina. 
A «u vez las Casi illa, artistas genialea, 
•nvillaron realmente al público. 
Entre éste, y como muestra de su dis-
tinrión, citaré un grupo de señoras de las 
ine descollaban en la sala. 
Angela Fabru de Mariátegul, Herminia 
lEodrlguez de Arglicllos, María Luisa Gar-
ría de Figucroa, Cándida Alonso de Cam-
pa, Hortensia Rodríguez de Molina, Adolñ-
ua Rabell viuda de Vignau y la» dos her-
manas Aurelia Maruri de Aivarez y Cata-
11 ua Maruri de Riva. 
María Náñez de Rabel, la joven y be-
lla dama, hija del Secretarlo de Agricul-
tura. 
Cándida Arlela de Camps, María Luisa 
Oipetlllo de Malberty y Maruja Franco de 
Montero. 
Emilia Magaz de 4¿«n<'.vda, Colina Fran-
co de Barro, María BtttfénU Aivarez de la 
Campa de Fuentes, María Durance de 
Cape.. . 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
tado e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
do b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i o . 
U FLOR C H A , Galiano y S. José 
Y destacándose en su palco do todas las 
noches, siempre elegante y siempre bella, 
Geraldine de Pubillones. 
Un grupo de señoritas. 
Eulalia Juncadella, Leonor Malberty, 
Toscflna Ojodn, Ora García, Julita Núuez, 
Asunción O'Rellly, Esperanza Irizar, Ana 
María Quintana, Terlua Humara, Ofelia 
Veulens Ana María Bollo, Rosita Linares, 
Eloísa García, María Teresa Juncadella, 
Sarita Pinar, Enriqueta López del Vallo, 
Marina Otero, Cuqultn Campa, Berta Mar-
tínez, Carmelina Casagran e Isabellta 
Madrigal. 
Y resaltando entre las lunetas, muy bo-
nita y muy graciosa, Margarita Sobrede. 
Se repetirán !ioy en Irt función del Cir-
co Pubillones los dos .números estrenados 
anoche. 
Ambos Bobresallentes. 
Enrlqu» F O N T A N I L L 8 . 
G R A N E X P O S I C I O N 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
E x h i b i m o s y a l a s n o v e d a d e s q u e 
a c a b a m o s de r e c i b i r d e E u r o p a e n 
O B J E T O S D E A R T E p a r a r e g a l o s , 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A d e br i l l an te* . 
C R I S T A L G A L L E 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
i 
V E S T I D O S D E S E D A 
" P a r a c a l l e y S o i r é e " 
N u e v o s M o d e l o s 
De Charmeusse Georgette, crépe, tafetán, tul 
encaje... 
Desde $20 hasta $150. 
VESTIDOS que son la más alta nota de no-
vedad y elegancia. 
E s el S w e a t e r s e l m á s be l lo s í m b o l o d e l a s m o d a s a c t u a l e s ; 
n a d a c o m o é l , p a r t i c i p a d e t a n t a s e i n n e g a b l e s v e n t a j a s . 
M o d e l a s u a v e y b l a n d a m e n t e , c o n a r m o n í a e x q u i s i t a , l a s be -
l las l í n e a s d e l a m u j e r . 
¿ Q U I E R E S T U , L E C T O R A , C O N O C E R L O A T R A C T I V A Q U E 
L U C E S C O N U N S W E A T E R S ? 
V I S I T A N O S 
e l i je u n o d e los n u e s t r o s , d e s e d a o f i b r a v e g e t a l , d e l c o l o r «i*.» 
m á s te e n c a n t e . M á s t a r d e , e n t u c a s a , a l p r o b á r t e l o y m i r a r t e en 
e l e s p e j o , a r q u e a c o n g r a c i a t u c u e r p o y v e r á s , q u é s u g e s t i v a m e n -
te te d i b u j a tus l í n e a s ; q u é b i e n p r o c l a m a t u h e r m o s u r a . . . 
L E C T O R A ^ C R E E L O : T U N E C E S I T A S U N O D E N U E S T R O S 
I W E A T E R S . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
¿Ha visto usted los nuevos e interesantísimos 
modelos? 
Departamento de Confecciones de 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 7 Í 9 7 I t - S O 
ü LITERATURA 
E S P A Ñ O L A 
Resumen h i s t ó r i c o cr í t ico , por A n . 
S©1 Salcedo R u i z . 
} — L a L i t e r a t u r a e s p a i í o l a en lu 
E d a d Media. 
I I — L a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a caí e l s i -
glo de Oro, Remado do Carlos I , los 
t ies Fel ipe y Car los I I . 
I I I — E l Clasicismo en la L i t e r a t u M 
e s p a ñ o l a , todo el Siglo X V I 1 L X I X , 
hasta l a muerte de Fernando V I I . 
Y I V — N u e s t r a L i t era tura contem. 
p o r á n e a . Desde 1833 hasta el tiempo 
que l a Historia deja do ser historia 
para convertirse en actualidad. 
F o r m a l a obra cuatro elegantes to, 
mos, Uusrtados, en 4o. mayor de unas 
5.000 p á g i n a s , encuadernado en lujos 
2.85 cada tomo. 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O 
Y D E L H O M B R E , la m á s hermosa 
obra publicada. 
M á s de quince mil fotograbados y 
Ir i comaís d© los monumentos y luga, 
res m á s notables. N O D E J E D E P E . 
D I R E L P R O S P E C T O D E E S T A I N -
T E R E S A N T E P U B L I C A C I O N a la 
casa de J O S E A L B E L A . 
B e l a s c o a í n , 32, casi esquina a San 
R a f a e l 
T e l é f o n o A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
C713 3 6t.-27 
T E A T R O S 
NACIONAI. „ 
Gran circo de Antonio Pubillones. 
P A Y B E T . 
Gran circo de Santos y Artiga». 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI , ^ . „ 
E n primera fanda, "Cantoa de España . 
E n segunda. "El Príncipe CarnaTal' 7r 
en tercera, "La carne Flaca". 
COMEDIA 
Hoy, JueyeB, día de moda, se represen-
tará la comedia de Martínez Sierra, titu-
lada "La sombra del padre". 
PRADO 
Para esta nothe, en primera y tercera 
tandas, la obra titulada Odio que ríe. E n 
segunda tanda. Condenado a muerte. 
FORNOS _ , , 
Hov se estrena L a Falena. Se exhibirá 
dos veces, a la» ocho y media y a las 
diez y media. E l precio de la luneta es 
de 40 centavos cada exhibición. 
^En^prlmera tanda, Fio, la diplomática. 
E n segunda, Un día en la Exposición de 
San Diego y Bajo las garras del león 
y, en tercera tanda, Fio, la diplomática. 
T E A T R O APOtO.— „ 
Jesús del Monto y Santos Snárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTEO A R L O S . — E l cine predlleeto da 
las familias. Todos loa días estrenos. 
R e t r e t a s 
P r o g r a m a de1! concierto que efec-
tuará la ban;la de m ú s i c a de la Ma-
r ina de G u e r r a Naciona^ m a ñ a n a 
jueves SO de 8 a 10 p. m. en la glo-
rieta del Malecón^ ejecutando las s i -
guientes obras: 
1. —Mturcha, CivUizacátoi Oprimie-
r a vea) , V í c t o r . 
2. — O v e r t u r ^ Poeta y Aldeano, 
S u p p é . 
3. — F o x Trot, Bugle C a l i R a g . 
(primera vez ) . Hefbert y Carey . 
4. — S u í t e Moorisch, L a Corte de 
Granada (pr imera vez) . 
( a ) I n t r o d u c l ó n y Maroha a l Tor-
neo, 
(b) 
( c ) 
(d ) 
M e d i t a c i ó n , 
Serenata. 
F ina l e . 
Cha-ppl. 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo m á s elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y t a f e t á n . Todo de lo m á s fino. 
" E L S I G L O X X " , G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S 
C6713 a l t 13t.-4 2d.-12 
T r e s d e í n d o l e d i s t i n t o . 
" L a Moda Elegante,** para las da-
mas elegantes. " L a Ilustración Espa-
r o l a , " para los de gran saber, " L a 
Hac ienda" para lodo hacendado y ga-
nadero. C o n sumo gusto, sirve por sus-
cripciones, su representante J . J . H i -
guera, Apartado 1343. L a venta no-
che y d í a , puesto de per iód icos de 
la E s t a c i ó n Central . 
28915 30 n 
5. —/Patrul la . American Patrof, 
Meaohan. 
6. — D a n z ó n , Aires de P r i m a v e r a 
(pr imera vez) Ponce. 
7. —One Step I've Got T h e A r m y 
Bines (primera vez) . Gd'lbert. 
M a t i n é e s 
¿ H a s t a qué punto es correcto el 
empleo de este b á r b a r o vocablo? 
" L a I l u s t r a c i ó n " del p r ó x i m o sá,-
bado puede enterar a usted de ese 
part icular y de otros muchos, m á s 
interesantes a ú n . 
Créa lo . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
D E 2 A 1 4 A l ^ O S 
Un e s p l é n d i d o s u r t i d o 
¡ I N M E J O R A B L E ! 
e n ¡ a n a s d e c o l o r e s , c o m o 
a z u l e s , p u n z ó , n e g r o , c a r -
m e l i t a , a z u l e l é c t r i c o , e t c . 
d e s d e 
$ 2 . 4 0 
M o d e l o s e l e g a n t í s i -
mos , te las b u e n a s , 
corte de m o d a 
P r e c i o s o s e s t i l o s de 
abr igos , p a r a l a s mis-
m a s edades , desde $ 5 .50 
" L a s G a l e r í a s " 
CVRei l l y y C o m p o s t e l a 
a 7157 
LA ZARZUELA 
Dncajee de hilo. Recordamos a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido m á s faimloso y los pre-
ciasi no aumentaron corno dec ían . So 
signen vendiendo a 5 cenita^oe y loa 
m á s finos a 15 y 20 c e n t a v o » . 
Neptuno y Campanario 
99 " L A M A I S O N N O U V E L L E 
OBISPO, 9^ entre Villegas y Bernaza. Tel. A-3120 
Altaprac ia B . de O r t a tiene el gusto d© participar a su distinguida 
clientela que acaba de recibir, procedente de P a r í s , las ú l t i m a s noveda, 
des de sombreros de invierno. 
T a m b i é n ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieles, adornos 
de cabeza y otros ar t í cu lo s de f a n t a s í a para servir de complemento a 
las toi'ctte*. 
E n espera de su grata vis i ta queda de usted' af tma 
I A L T A G R A C I A O R T A . 
C7079 8t.-24 
n a 
S e ñ o r e s S a s t r e s 
E s t e A V I S O e s i m p o r t a n t e p a r a u s t e d e s 
Y a t e n e m o s h e c h o s y p u e s t o s a v u e s t r a d i s -
D o s i c i ó n , l o s m u e s t r a r i o s d e g é n e r o s p a r a l a 
i c t u a l e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
L a g u e r r a e u r o p e a n o h a s i d o p a r a n o s o t r o s 
o b s t á c u l o a l g u n o p a r a r e c i b i r c a s i m i r e s d e l o s 
p r i n c i p a l e s c e n t r o s f a b r i l e s . V e n g a a v e r l o s . 
" n g i é s " 
S a n R a f e l , 16-18 
B a z a r 
A g u i a r , 9 4 - 9 6 . 
lt-30 
G o m a s N O R W A L K ' 
L a ú n i c a T r o p i c a l . 
E s l a m e j o r , p o r e s o l a i m i t a n . 
F í j e s e e n l a " N " d e l l a b r a d o . 
C f l i p a ñ í a d e A c r e s o r i o s d e l n ^ 
T e n i e n t e R e y , N o . 1 0 
T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
- H a b 
L o s u l t i m o s u c e s o s . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
nados su^ intereses, pues bu familia 
salió despavorida. A diligencias d^l 
Ministro de Francia, pues el señor 
Dietch es framcés, fué puesto en 11-
fcenad hoy a las 11 y 15 a, m. 
,E1 joven Julio César Martínez, cono-
cido generalmente por "Nene", era 
alumímo aprovechado del segundo cur 
so teórico d©l Colegio incorpo ado 
Santo Tomás, modelo de aplicación y 
formalidad. E l mencionado plamtel 
concurrió en masa, presidido por d 
cuerpo de profesores, una comisión 
de la Escuela de Bachilleres, y varias 
escuelas públicas, al entierro efectua-
do esta mañana» del malogrado jovan. 
Con tai motivo todas las escuelas han 
permanecido cerradas en señal de due 
ío. , 
Ay«r fuerota nuevamente abiertas 
por soldados a/mericanos, casas de fa-
milias y pulperías, en Villa Duarte, 
las que han quedado de par en par, 
>pue3 sus dueños las abandonaron y 
muchos no tuvieron tiempo de sacar 
•^ino la ropa que llevaban puesta. 
Ayer tarde pasaron a este lado las 
fúltimaG familias que quedaban allí. 
Se asegura que varios representan-
tes de naciones europeas, baja pedido 
a sus rspectivos gobiernos el envío 
de buques de guerra para el resguar-
do de Legaciones o Consulados y go-
corrr a sus subditos. 
Se nos informa que ayer celebro 
una entrevista con el jefe éfi las fuer-
zas de ocupación «1 señor Anglo Por-
cella, Cónsul de Itaflia y Encargado 
de Negocios. Se dice que se relaciona 
coa los atropellos realizados Ta tarde 
del martes, con subditos italianos, re-
sidentes en Villa Duarte. 
Esta mañana efectuabam servicio a 
caballo, patrullas americanas, hacien-
co tocatas de cometas. 
También hoy fué diestacada en el 
brrrio de San Carlos y sus inmedia-
cienes una tropa de caballería que as-
ciende al número de 5d soldados. 
Un representante del "Listín" acu-
dió hoy a la Mansión Presidencial en 
¡solicitud de alguna noticia oficial.que 
te relacione con los sucesos de antea-
yer y allí fué informado de que el 
Lobi^-rno no tiene conocimiento ofi-
cial de los sucesos y sólo los sabe por 
la prensa 
Esta mañana como a las diez, sa-
lieron de la Fortaleza unos 240 hom-
bres, entre soldados y marinos, al 
mando de oficiales y se dirigieron al 
Hospital americano, sito en la calle 
José Reyes, en busca de los cadáveres 
del capitán WiUiattn W. Lowe y el sar 
gento Atwood, íes que fueron condu-
cidos a bordo del vapor mercante 
"Iroquios" que zarpó horas después 
para New York. Asistió al acto el 
ganteral Pendleton y el Cónsul Ame-
ricano Mr. J . M. Von Zelins y el se-
cretarlo particular d©! Ministro Ru-
«sell. 
Esta madrugada, falleció en esta 
ciudad la señora Isabel Matos de Ló-
pez, herida en el vientre anteayer en 
Villa Duarte. L a señora Matos era 
natural de Humacao, Puerto Rico. 
AiMU/NCIO 
A g u a r Mis 
m 
0 
S é e n v í a 
— U N LIBR(J . 
A T O O O S L O S H O M B R » 
Q U E L O P I O A N . - t * ^ 
L O N E C E S I T A N . - C S M m v 
I N T E R E S A N T E . ^ 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T ^ 
M U Y P R A C T I C O y T O D Q r 
L O S « O M B R E S DEB?S 
L E E R L O C O N ATjNg^ 
A l e m a n i a e I r l a n d a 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
fesor, una alianza de razas germáni-
cas a una combinación en la que pre-
dominen Rusia y el Jajaón. No cabe 
duda qu© hasta el presente nadie ha 
pensado en el hecho de que el pro-
blema irlandés debe de d'efinlrse pri-
meramente omites que se restablezca 
la paz de Europa. Como tampoco 
puede existir una alianza entre la 
nación norteamericana e Inglaterra, 
v;ta tanto no se haya?i reparado los 
n^ravios inferidos a la verde isla. 
E l prablema irlamidés interesa a todos 
los americanos; entraña la libertad 
D R . H A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e í r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O i j j o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
C A M I S A S B U E N A S 
k p r e c i o s r a z o i a b l e s e n " E l Pasa-
j e / ' Z u t o e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
I 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e los b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
l i o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , ' 
famew e t p e d a l ú t t de L e i ^ ^ 
Trata la n á » crael eafer^ . 
M que « a i r e a los l o a b r e i 
les enseña a p r m u r M de e ¿ ! ^ 
« c u r a r s e y « m m m r i z ^ | 
S e m a n d a 
— E N S O B R E CERRADO—-
S I N T I M B R E A L G U N O 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
s y r g o s o l I 
APARTAD01632,-«ABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. I 
de los mareg y afecta muy hondameu-
te a mti^tros conciudadanos, de ori-
gen Irlandés. Sin embargo, para los 
americanos descendientes de alema-
nes, la lucha de Irlanda contra el 
yugo británico lien© una significa-
ción especialísima. Si Alconania fue. 
se derrotada en esta contienda, las 
esperanzas do Irlauoda quedarían fa-
llidas "Ipso facto." Si ésta continúa 
encadenada a la tiranía inglesa nues-
tras esperanzas con respecto a Ale-
mania también s« desvanecerían. 
Compenetrados unos y otros pueden 
derrotar la insidiosa conspiracióm, con 
tra la ind'Opendónela norte americana 
y el espíritu que aiientaba a loe patrio-
tas de 1776, fomentado por Inglato-
rra y sus pérfidas agencias instala-
das en nuestro mismo territorio. 
Nuestros amigos irlandeses no tie-
nen por qué extrañarse de que algu-
nos distinguldoo alemaneig no hayan 
aún desarraigado sus antiguos pre. 
juicios en favor d^ la Inglaterra de 
Shakespeare, si tienen en cuenta qu« 
éstos alemanes han dejado de apren-
der en dos años lo que muchos irlan-
deses no han logrado comprender du-
rante cuatro centurias de opresión. 
Hemos expuesto una y otra vez que 
la Gran Bretaña se ha excluido ella 
misma de la familia de las naciones 
civilizadas. Para cada alemán que to-
davía hoy admira a Inglaterra hay 
20 irlandeses que (¡para vergüenza 
de ellos!) públicamente se declaran 
partidarios de e l la No sabemos de 
Un alemán que actualmente combata 
ai lado de lo? Ingleses (con excapc'ón 
de la familia real británica), pero 
10,000 irlandeses vierten su sangre 
en defensa de un país, que siempre 
tiranizó el suyo. 
"The Fhaterland" y sus lectores 
j están contestos en que la causa de 
las Potencias Centrales y ia causa 
de la libertad de Irlianda son una; 
y para evidenciar nuestra resuelta, 
firme actitud, agregamos a nuestro 
credo: "es para Alemania y Austria 
Hungría cuestión de supremo honor 
la irrevocable, leaa e Insistente de-
manda de la L I B E R T A D P A R A IR-
L A N D A " 
I n t e r e s a n t e p a r a 
l o s S a s t r e s 
De vérdadero interés para Ior sastres, 
es saber que el Bazar Ingrlés, Aguiar 94 y 
96 y. San Rafael 16 y 18, tiene ya listos los 
muestrarios de géneros de invierno. La 
popular casa ha recibido, a pesar de las 
guerra, un enorme surtido de casimires 
franteses e ingleses. 
D e i n s t r u c c i ó n P ú -
b i i e a . 
OPOSICIONES. CONVOCATORIA 
Ha sido remitido, para su publica-
ción en la Gaceta, el Decreto Presi-
dencial en que se convoca a oposicio-
res para proveer una plaza de Pro-
fesor Auxiliar (cátedras A . y E . ) en 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
y Azucareros de la Uaivorsidad de 
!a Habana. 
Dicha plaza está dotada con el ha-
ber anual dle 1,200 pesos. 
E l t plazo para solicitar 68 de un 
mes. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á i d e z 
OCUUtSTA 
Jefe de la árnica del doctor J 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego 
De 10 a 8. prad0i ^ 
S u í c r í b a « e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
L A L U Z " 
\ r / 
S O N L A S Q U E C O n T I E n E f l 
\ M A S Q L U T C M . - L A S Q U E 
I W N D E h M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A N 
N o M e A c u e s t o 
Dame Primero 




S u c e s o s 
MUTUAMENTE 
E n la décima estación de policía 
se acusaron mútuamente de insul-
tos, Clotilde González y Teresa Ló-
pez, vecinas ambas de 23 y Baíños. 
UINI 
C O S P E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z V S U A R E Z 
-S.en C. 
1=8 ^ " T - I U - L - O • N * I . 
( D e l D r . M a r t í ) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
E S . M D Y SABROSO PURGA I D E A L P A R A N I Ñ O S 
Depósito: ^EL CRISOL'', Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Amj/^cio 
A<sui>m? 1U> 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R i m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó r s i A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Seniillas de. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo ¡ratls 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 t & -
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S22. BTiU^mi, 88. 
MENOR MORDIDO 
E l menor Julio García SoIa< de 
Angeles 48, sufrió desgarraduras le-
ves, al ser mordido por un perro ca-
llejero frente a su domicilio. 
E N L A A C E R A 
Al caerse en la acera de Monte e 
Indio, se causó lesiones leves^ Eulo-
gio Martínez, de Carmen 1. 
Eulogio estaba beodo< por lo que 
fué remitido al vivac. 
E l vigilante 1380 arrestó a Jorge 
de la Vega y Brilla, de San Miguel 
y Belascoaín, y a Angel Vieta y Ba-
ratimat de Jesús del Monte 418, por 
haber sostenido una reyerta en la 
Acera del Louvre. 
Los detenidos dijeron haber reñi-
do por unas palabras que tuvieron. 
A c u e r d o v e t a d o . 
S O B R E U N P R E S U P U E S T O E X -
T R A O R D I N A R I O E N GÜIRA 
D E M E L E N A 
E l Goibernador Provincial ha vota-
do el acuerdo que adoptó el Ayunta-
miento de Güira de Melena, del día 
1 d^l que cursa., referente a la for-
mación de un prestupuecto extraordi-
nario para este ejercicio, destinado a 
g-agtoa de Obras Públicas, y otros ob-
jetos 
Estbe veto obedece a haiber infrin-
gido dicho Ayuntamiiento el artículo 
22 de la Ley Or^áníica de los Munici" 
piois, que prohibe hacer los pr<-su-
puestos extraordinarios cuando nó 
hay urgencia que lo metí ve.. 
16737 80 a t 
L a c u r a e s h o y f á c i l 
E n los casos de diabetes, el "Copal, 
che" (matrea registrada) da los más 
satisfactorios resultados. Puede decir-
se que hoy es fácil la curación de tan 
penosa enfermedad-
Apenas el enfermo empieza el tra-
tamiento, se siente mejor. Cesa en se-
guida el adelgazamiento. Desaparece 
la sed. Disminuye el azúcar de la ori-
na. Otros graves sfrtomaq ceden tam-
bién. 





Los cristales que usted osa. 
no son buenos; usted sufre de 
la cabeza; su vista está empeo-
rando cada día; usted se eacneij 
tra mortificado y uo tiene ni 
gusto para leer, porque los 
cristales no le están bien. 
¿Se puede Benneéiar? 
Divinamente, no lo deje par» 
luego que será peer. Una visi-
ta al G A B I N E T E D E OPTICA 
"LOS R A Y O S X " le librará de 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refracdonls-
tas muy expertos y nos compro-
metemos a darle por muy poco 
dinero, unos espejuelos de su 
entera satisfacción, garanti-
zando el trabajo. 
E N N U E S T R O GABINETE 
NO S E PAGA E L LUJO 
POR ESO PODEMOS VEN-
D E R BARATO. 
REGALAMOS 
limpiadores de espejuelos » 
quien solo noo haga el honor 
de visitarnos, 
¿NO HA USADO USTED 
C R I S T A L E S TORICOS? 
Pruébelos; es lo mejor qu© se 
conoce para la vista. 
Pídalos en esta casa. 
" L O S R A Y O S F 
Gal inao 8 8 - 1 T e l . 1-9571. 
En t r e Sao K a l a e l y Sao J o s é . 
C6687 a l t 
A S T U M A 
I C O f o t o g r a f í a s I n é d i t a s todo» 
loa meses . — Corresponsa les jg* 
tt todos l o » conce jos a s t u r i a n o » » 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E Í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o a e s t o * í e c h t , b á ¿ 4 x n o e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n 1 * 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Á 
10 
^ . . o i u ^ s o í>¿ i r i s í/inniO ÜL. LA íüÁíuriÁ 
P A G I N A o ^ í é-
H o y 
3 0 
j u e v e s 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E n l a t e r c e r a t a n d a , a l a s n u e v e y m e d i a e n p u n t o 
< 4 E L R E S C A T E " 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l o s p o p u l a r e s a r t i s t a s G r a c e C u n a r d y F r a n c o i s F o r d 
H o y 
3 0 
J u e v e s 
l a t i t u d d e l o s 
e s t u d i a n t e s 
uión de alumuos del Instituto 
"i Enseñanza de esta capital nos 
'Í5DD nbllcac'l6n do la adjunta tarta 
Ü ^ S n exteriorizar su reconocl-
i JeTo del Ejército, a la que muy 
5 * 5f¿r José Martí. 
^í»d'e Presente. 
' . , nuestro y •íe nuestra mayor 
L<ffl8Císl6Íi que suscribe, en bu nom-
•: ^ i>\ de todos los estudiantes del 
t1 eD fe Segunda Enseñanza de la 
•̂ '"fcflce llegar a usted por medio da 
i1*1* lineáis la expresión más 8h> 
en gratitud, por la deferencia 
de jjfj comislfin tuvo cuando se 
, ^ ««ted solicitando un camión pa-
6̂ 4 "lr ni Cementerio de Colón en 
'iaj «ver 27 de Noviembre. 
* d! hVemos público por medio de 
' " com? una demostración pal-
:ie^°-e,agra)ieclmlento de todos mis 
^ £ t í s i m o . ^ presldente> 
Gerardo Costales. 
icn postal 
Dirección de Comunicaciones en-
\ í r tarde trn expediente al J ^ -
, de instrucción de la sección pri-
í del cual aparece que xma carta 
ĉon fecha 27 de Septiembre do 
dirigió el señor Antonio Menén-
irerente de la razón social Me-
¿ y O., establecida en Obispo 
Iro 15, al sefioT Enrique JMaSpons, 
£ del hotel "El Louvro", en Man-
pinar del Río, y que no le fué en-
nda por do encontrarse en dicho 
A al ser devuelta a la Adminis-
¿ón de Correos de la Habana des. 
^ ios antecedentes que Buminis. 
el Correo para la investigación, 
iiece un informe del Inspector de 
Depatamento, de apellido San-
ilarina, quien dice que no ha podl-
tomprobar si la carta fué devuelta 
estafeta do la Habana, pues todas 
libretas y registros de la fecha a 
se hace mención, cuando la oficina 
Jórreos fué trasladada ai nuevo 
5cIo fueî n destruidos por el fue. 
i i i ¥ i r i i í 
próilmn domingo, día 3 de diclem-
tendrá lugar, a Iíxs diez a. m., en el 
il de la Academia de Ciencias, Cuba 
A, la scgumlii conferencia de la serle 
rinda por la Sección de Bellas Ar-
del Ateneo. 
Sobre "El reposo como elemento esté-
disertarú el docto catedrático de la 
„jsidad, doctor Salvador Salazar. 
Sepiramente que tan Interesante y orl-
j] asunto senl bellamente tratado por 
ültMino conferencista. 
I Instrucción Pública 
Oetenolón de los autores 
de un robo 
Los detectives de la Policía Secre-
ta Raimundo Aragón, Santiago de la 
Paz y el auxiliar José Escaoena, de_ 
tuvieron anoche a Ignacio Domínguez 
García, vecino de Valle 59, y a Pedro 
Fernández, de Estrella 104, acusán-
dolos de ser los autores del robo de 50 
pesos cometido en la habitffción de Li-
no Lozano, vecino de Crespo 49, en 
cuya casa penetraron valiéndose de 
un Ilavm falso. 
Al Fernández le fué ocupado un cu-
chillo de punta y un llavín, pertene, 
ciente este último ai esposo de la ar-
pista Blanca Becerra. 
Los detenidos serán presentados 
hoy ante el Juez de instrucción de ]a 
sección segunda. 
T T l i é i i F T i a ^ 
En la Jefatura de la Secreta denun-
ció anoche el señor Ramón Rodríguez 
y Rodríguez, vecino de Suárez 44, que 
a las cinco de la tarde onvió a su de-
pendiente Silvio de Traba, de 14 años 
de edad, al almacén de los señores 
Prieto y Hermano, situado en la callo 
de Muralla, a recoger dos paquetes 
conteniendo efectos de quincalla por 
valor de 20 pesos. 
i Cuando el menor regresaba con el 
'encargo, al llegar a la esquina de 
i Monte y Cárdenas se encontró con un 
individuo de la raza mestlz^ que la 
pidió le hiciera un mandado, cosa a la 
que accedió, dejando los paquetes so-
bre una vidriera. 
Pero mientras Traba realizaba Pl 
encargo el desconocido desapareció 
con los paquetes. 
NOMBRAMIENTO 
Pm ocupar la plaxa Ue Inspector pro-
tfiil de Escuelas en Orlente, ha sido 
spHido el doctor Gast6n de la Veím, 
ü desempefla nctunlmente ese mismo 
ifoen la provincia de la Habana. 
Wí nombramiento se hace con el ca-
ter de Interino. 
U vacante fuá producida por pase del 
c Enrique Molina—que la desempe-
ila-a la plaza de Director de la Es-
ela Normal para Maestros de Santlaffo 
Cuba, cargo que obtuvo en recientes 
«Iclones. 
MEVO LOCAL, PARA ESCUELAS 
PUBLICAS 
w Secretaría de Instrucción Pública y 
"•» Artes ha obtenido que por el Es-
1 » haga cesión del cuartel de Wa-
Píra destinarlo a local para Escue-
Pübiicas en aquella población, 
i breve se Iniciarán las obras de adap-
w que exigen tan Importante edificio, 
'.an notablemente mejora la organiza-
escolar en aquel lugar. 
un m m T E M P L O f N 
z u L i m 
(Por telégrafo). 
Zulueta, noviembre 29, 1918.—11 a. m. 
Ha llegado a esta localidad el Ilustrlsl-
mo y Rvdo. Sr. Obispo de Camagüey y 
Administrador Apostólico de la Diócesis 
de Cienfuegos, Monseñor Valentín Zublza-
rreta. 
Bl objeto de la visita de tan ilustre 
Prelado es tratar de la construcción de 
un templo en este pueblo a cuyo efecto ha 
donado la suma de mil pesos. 
Se le dispensó un entusiasta recibi-
miento por todas las clases sociales. 
E n el Centro .le la Colonia Española, 
celebró solemne misa, asistiendo gran con-
currencia. 
Su Ilustríslma administrará el Sacra-
mento de la Confirmación. 
L a Directiva de la Colonia brindó sn 
concurso para llevar a cabo la erección del 
templo católico, obra muy necesaria. 
E L CORRESPONSAL. 
El "Cuba" llegó a Nuevitas 
Nuevitas, noviembre 29, 1916.—6 p. m. 
E l crucero "Cuba" llegó hoy a las 12 y 
media, descargando los pertrechos que 
traía. Según do me informa, saldrá ma-
ñana. Ignorando para qué puerto. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . J . L Y O N 
D e l a Facu l tad de P a r i a 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
do los hemorroides, sin dolor, ni 
plao de a n e s t é s i c o , pudiendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. nu diaria». 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre Belat-
coflin y L a c e n a . 
¡té Electoral Pro Severo Redondo 
, El Presidente, que suscribe, pone en conocimiento de los socios 
pl "Centro Asturiano", partidarios de esta candidatura, que en 
I día de hoy ha dejado de pertenecer a este Comité el señor Fer-
Mo Corrales, que según sus propias manifestaciones, ha creído 
m conveniente para sus intereses particulares pasarse al grupo 
fe socios que patrocina otra candidatura distinta a la nuestra. 
Habana, Noviembre 29 de 1916. 
JOSE RODRIGUEZ. 
lag j o y ^ qiie luc tó alraeiita en ^ juventud transformadas a l a 
"creac ión de l a moda por obra y « - a c i a de M I R A N D A Y C A R R A -
1  RNTOS. 
^'sfacen a l g^sto m á g refinado las Joyas que se fabrican en «1 m a j -
^"er de . | ^ 
fcnda y C a r b a l l a l H e r m a n o s 
¡ Q u é Dolor M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
A e u i A R lié 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqüechel, Barrera y Majó Colomer. 
VIDA OBRERA 
E L GUEMIO D E C A L U E K E K O S 
D E H I E K R O 
E n la Bolsa del Trabajo se reunid ano-
che la Directiva del Gremio de Caldere-
ros de Hierro de la Habana, bajo la pre-
sidencia del señor Isidoro Florea, actuan-
do de Secretario el señor Antonio G6-
mee Pino. 
Después de la aprobación del acta ante-
rior el señor Flores felicitó al señor Emi-
lio Delacbau por haber sido electo pre-
sidente del gremio, haciéndole entrega 
del cargo. 
E l nuevo presidente día las gracias a 
sus compañeros, por la confianza que le 
dispensaban ofreciendo poner a contribu-
ción sus escasas facultades para mante-
ner la agrupación en el propio estado en 
que la recibía, para lo cual esperaba con-
tar con la voluntad de todos los asocia-
dos como su predecesor. 
A las nueve y media terminó la junta 
en medio de gran entusiasmo. 
E N ELi C E N T R O O B R E R O 
Anteanoche se reunieron los albafiiles en 
gran asamblea en el Centro Obrero, sito 
en Monte 16, para dar cuenta de la so-
lución de la huelga planteada por el 
Sindicato de obreros del ramo de cons-
trucción, en demanda de la jornada de 
ocho horas. 
Hablaron varios señores encomiando la 
actitud seguida por loa obreros de orden 
y tranquilidad, respetando todos los inte-
reses por cuyo motivo hablan sido feli-
citados en el despacho del señor Secreta-
rlo de Agricultura al estrechar amistosa-
mente la mano de los representantes del 
Colegio de Arquitectos y la del general 
Núñez que medió en la contienda soste-
nida, con beneplácito de todos. 
E l señor Lucena dió a todos las gra-
cias por su comportamiento, espertindo 
que el proceder de los albafiiles continúe 
siendo siempre merecedor de las alabnn-
nas tributadas por su seriedad y correc-
ción, y que de hoy en adelante sean sus 
patronos los primeros en retonocerles ta-
les virtudes. 
La asamblea nombró una comisión pa-
ra visitar y dar gracias a la prensa pe-
riódica por las Informaciones ímparclales 
que hizo de la huelga, sirviendo por Igual 
a patronos y obreros. 
Los comisionados abandonaron el sa-
lón inmediatamente para cumplir el man-
dato de la asamblea. . ' . 
Esta terminó a las diez de la noene. 
-LOS C A R P I N T E R O S D E R I B E R A 
E l Gremio de Carpinteros de Itibera de 
Regla, ha presentado a la sanción del 
Gobernador Civil el acta en que se apro-
bó como emblema de dicha colectividad 
una bandera roja con un S en el centro, 
en recuerdo del triunfo de la joinnda de 
ocho horas que ellos alcanzaron en 1906, 
hace diez años, cuando contaban 22 años 
do constituidos. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L TRA-
BAJO.—OTRA E X P O S I C I O N A L 
SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P C B L I C A 
En estos días se lia presentado otra 
exposición al señor Presidente de la Ke-
p^bllca, sobre Ih ley d^ Accidentas del 
Trabajo y su reglamento, por la Confede-
ración Obrera Nacional. 
A continuación ofrecemos algunos pá-
rrafos sintetizando dicho escrito. 
Al Mayor General Mario G. Meno'cal, Pre-
sidente áf, la República de Cuba. 
Honorable Presidente: 
L a Confederación Obrera Nacional, en 
Asamblea do Delegados celebrada al efec-
to, acordó elevar a vuestras manos la pre-
sente exposición contentiva de los deB^os 
y aspiraciones de sus representados, res-
pecto a limUadones o mldlficaciones, que 
tegún fd rutoor público se pretenden in-
troducir en el replameijto que se prepara 
para el funcionamiento de la Ley de Ac-
tllentes del Trabajo y la que por vuestro 
Decreto de fecha 12 de Junio último pa-
sado, comenzará a surtir sus efectos el 
c ía 13 de diciembre próximo. 
Entre las limitaciones que se Intentan 
o se solicitan mejor dicho, las que más 
han alarmado a los trabajadores son las 
que con insistencia se propalan de que 
se excluirán de los beneficios de la Ley 
a los obreros de las dos grandes Indus-
trias nacionales: la azucarera y la taba-
calera. 
Aunque tales pretecnsiones las estlma"-
mos absurdas, por cuanto en la Ley de 
referencia, articulo I I , incisos sexto y oc-
tavo, se precisa y determina los benefclos 
a que tienen derecho los trabajadores do 
las industrias mencionadas, nos vamos a 
permitir ligeras consideraciones que rea-
firmen las opiniones que en este sentido 
sustentan los trabajadores. 
L a industria azucarara, qne en sus dls-
Jo rudo e Incesante y en él qu« se hace 
necesario el uso de instrumentos peligro-
sos, el riesgo pot igual amenaza a todos 
los obreros; siendo éste mayor o Inmi-
nente por el empleo de maquinarlas de 
gran potencia, las qne en taso de explo-
sión no es posible apreciar el alcance 
de las desgracias personales que pueden 
ocasionar. 
Prever para evitar, es nn precepto Jn-
rldlco en el que descansa la Lgy de Ac-
cidentes del trabajo, que no puede ni de-
be limitar su acción a un utilitarismo 
humanitario y si a defender a los trabaja-
dores de los peligros a que los exponen 
las necesidades del trabajo qne ejecutan, 
agravados siempre, por las despreocupa-
ciones o egoísmos ds los Industriales que 
los utilizan. 
L a utilidad que se persigue en los ne-
gocios, no dispone a los más humanistas 
a modificar sus ambicionas y una calde-
ra en visible mal estado, no se renueva 
a veces voluntariamente, en espera de apu-
rar su mayor rendimiento y, si desgracia-
damente ésta explota matando e inutili-
zando dos o más obreros, se lamenta el 
suceso; pero no afecta al cálculo, pues 
se ha forzado la máquina y la utilidad ha 
resultado positiva, por cuanto ha dejado 
numerarlo para su reposición; lo qu* no 
hubiese sucedido si en Interés de los obre-
ros, que quedan liquidados con sus jor-
nales, se anticipara la reparación de la 
caldera. 
Para evitar ^stas imprerlsiones, ranchas 
de las cuales no están comprendidas en el 
tintas manipulaciones demanda un traba-Código Penal, los legistas de todos los 
x \ s o c i a c i ó n C a n a r i a 
DECIMO ANIVERSARIO 
Con motivo del 10o. aniversario de la fundación de esta So-
ciedad e inauguración de la nueva Casa de Salud, Calzada y J—Ve-
dado—, se hace público por este medio para conocimiento de los 
señores socios, que el domingo, 3 de Diciembre próximo, a las 8 y 
media a. m., se celebrará en la misma Misa cantada, en la que ofi-
ciará el ilustre sacerdote canario Rvdo. Padre José Viera y Martín; 
a cuyo acto deben concurrir los señores asociados con sus distingui-
das familias. ' 
También se invita a los señores socios para que se dignen asis-
tir a la Asamblea Magna que, el mismo día, a las 3 p. m.t tendrá 
lugar en los salones sociales. Prado números 67|69, altos, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General. 
A esta Asamblea concurrirán los señores Presidentes de las De-
legaciones. 
Habana, Noviembre 30 de 1916. 
A. Suárez Franco, 
Presidente. 
C-721S 1 t. SO. 8 d. 1. 
M U R A L L A , 6 1 . - T E L . A - 5 6 8 9 . 
c. 7210 Bit et-so 
E l n u e v o m o d e l o d e c t l z a d o p a r a c a b a l l e r o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , e s u n a a f o r t u n a d a 
c r e a c i ó n . T e n e m o s h o r m a s e s p a ñ o l a s y a m e -
r i c a n a s , c ó m o d a s y e l e g a n t e s , f o r m a n u e v a , 
r i c a p i e l y a c a b a d a h e c h u r a :: : : : : 
M U R f í L L R 7 6 , es<f , S V l L L E O f í S . 
e r » x 
H A B A N A , 
países cultos y civilizados han Instituido 
la Legislación Social que tiene la a.tu y 
noble misión de proteger y amparar a 
los trabajadores, y de aquí que la I f * * * 
Accidentes del Trabajo, base de la Legis-
lación social, se aplique y se Interprete 
no como una Ley utilitaria, sino ampl a-
inente, cual lo demanda o exige el altruis-
mo en que se inspira. 
Respecto a la Industria del tabaco, bi 
«1 riesgo no es Inminente para los traba-
dores que la manipulan, no por eso dejan 
de estar exentos del riesgo que sigue al 
trabajo en determinados casos. 
L a carga y descarga de tedios J cajas 
de tabaco pueden ocasionar accidentes; 
las malas condiciones de las escaleras y 
deparutmentos de trabajo, donde la eco-
nomía o la necesidad amontona barriles 
sobre barriles y cajas sobre cajas eu más 
de una vez han lesionado a los trabaja-
dores que realizan labores cerca de esos 
promontorios. 
Las máquinas Que se utilizan r.n '-i ^f-
yorín de las fábricas para la elnboradón 
de cigarrillos y otros artefactos Dan pro-
ducido acddentes en más :le una ocasión, 
y hasta explosiones y derrumbes en los 
que perecieron obreros de ambos sexos, 
resultando ctros mutilados y perjudica-
dos que precisamente no ejecutaban tra-
bajos mecánicos y sí manuales, lo que de-
muestra cuanto dejamos anotado. E l ries-
go amenaza por Igual a los trabajado-
res que se cobijan bajo un mismo techo, 
aunque ejecuten sus labores en departa-
mentos aparte distantes de las máquinas 
peligrosas. 
Por lo que «xponemos, que es una mí-
nima parte de lo mucho que pudiéramos 
exponer y que no lo hacemos pura no ha-
ter interminable este trabajo, rogamos a 
usted. Honorable Presidente, Que no per-
mite ni tolere que Ingerencias extrañas 
e Interesadas mlxtlflcjuen la Ley de Acci-
dentes del Trabajo, la primera de carác-
ter social promulgada en Cuba. 
Bajo Tuestra égida, que es garantía 
para los trabajadores cubanos, se ha ini-
ciado la legls ldón social en esta Repd-
bllca democrática, lo que no podrán de-
tener en 8U marcha convenJenclas perso-
nales o de empresas". 
Los Delegados de la Conferencia Obre-
ra, autorizaron a su presidente, el señor 
R. Rivera, para presentar el mencionado 
escrito. 
LOS BARNIZADORES 
Diariamente se reúnen en su local so-
cial, los barnizadores. Reina gran entu-
siasmo entre los mismos por los adelan-
tos de la Agrupación y su crecimiento. 
L a dltlma Junta General fué presenciada 
por más do ochenta asociados. 
LOS TIPOGBAFOS 
E n el local de la Bolsa del Trabajo ce-
lebró sesión la Directiva de la Asocia-
ción de Tipógrafos, aprobándose los asun-
tos administrativos de la sociedad. 
LOS R E P A R T I D O R E S D E PAN 
E n el Centro Obrero se reunieron los 
repartidores de pan, aprobándose el acta 
de la sesión anterior; el balance general 
y otros asuntos del gremio. 
Se recomendó a los concurrentes la pro-
paganda del gremio y activar la opinión 
de recabar en favor de sus compañeros , 
el descanso dominical. 
E n esta agrupación se nota cada día I 
mayor entusiasmo por la Sociedad. A ca-
da Junta concurren más repartidores. 
^ ^ _ , ^ C. A L V A R E Z ^ 
D e C i e n f u e g o s 
L A P A V I M E X T A C I O X D E L A CIUDAD. 
ROBO E X L A OFICINA D E LOS 
TRANVIAS 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 29 de Noviembre da 1918. 
Ayer, a las 12 m. comenzaron los tra-
bajos de pavimentación de esta ciudad, 
por las calles San Luis y Santa Eelena. 
E l pueblo se muestra satisfecho al ver 
que ya es un hecho la pavimentación. 
E n la madrugada pasada se efectuó un 
robo en las oficinas de los tranvías de 
esta ciudad. Los ladrones so llevaron 
SUS 00 
Por ' sospecha de que sea el autor del 
robo, la policía ha detenido y remitido 
al vivac, a Ramón Roqueta, suplente de 
motorista. , 
E l detenido es de buenos antecedentes, 
quien manifestó que a la hora que se dice 
se cometió el robo se encontraba en el 
café Canarias, sito en la calzada de Do 
lores, acompañado del sereno de esa ba-
rriada, suponiendo que la acusación sea 
motivada a venganzas políticas. 
E l Juzgado de Instrucción actna. 
E L C O R R E S P O N S A L . ^ e n t í e r S o 
Ya duerme el suefio eterno en la Ne-
crónolis de Colón, desde la tarde de ayer, 
el cuito y distinguido Joven Julio A. 
Conle y Delgado. 
Sumido en la más profunda de las tris-
tezas y desgarrado el corazón por el dolor 
más terrible se bailan unos padres aman-
tíslmos al ver desaparecer para siempre ai 
hijo idolatrado, tan bueno como cariño-
so. _ , 
Al solemne acto de acompañar a la 
última morada al Infortunado Julio con-
currió las numerosas y distinguidas amis-
tades con que cueuta la familia del des-
aparecido. 
Ultimo testimonio de simpatía y ca-
riño para el finado fueron las muchas 
y hermosas coronas dedicadas a Julio por 
sus familiares y amigos, entre ellas las 
del digno y caballeroso Presidente de la 
Cuban Telephone Company y la de los 
jefes y compañeros de Julio. ' 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del querido amigo y le dé resignación 
cristiana para los desventurados padres 
y familiares del jdifunto. _ ^ ^ 
F u n c i ó n p o s p u e s t a 
L a Compañía Universal F i lm ha trans-
ferido para el día 8 del entrante mes la 
función que en obsequio de los niños po-




Ayer fueron procesados por los deli-
tos de simulación de contrato y estafa 
Francisco Javier Vlllaverde y Manuel Ca-
rranza Criado. 
A cada uno se le señalan de fianza 200 
pesos para que puedan disfrutar de liber-
tad^provlslonal. 
ÜNlSHORTO 
E l señor Juez de instrucción de Santiago 
de Cuba ha dirigido un exhorto al Juez 
de instrucción de la Sección Segunda de 
esta ciudad para que se le tome declara-
ción al doctor Alfredo Zayas, sobre la 
denuncia formulada por el general Carlos 
González Clavel, residente en aquella ciu-
dad, respecto a los fraudes electorales 
que se dice han sido cometidos en lo» co-
legios Jiguaní y Mafo, término de Balre. 
G. LAWTON GÜILOS Y Cfl. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO EZQÜEÜBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. Comí orleinalmente est*-
bleeld» ea 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cabio t Otallds. 
I , 
PabüeUUd CASTRO. A-d»tt 
V E L 1 T A S j 
M A R C A R E G I S T R A D A 
1 
Y 
El Alumbrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo; no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
E l preferido.del cuarto del enfermo, del niño 
de la parturienta y del convaleciente. 
C a j a d é 10 v e l l t a s , 2 0 c e n t a v o s . 
C N B O T I O A . V "Ti E N O A 0 O K V l V K R K S . 
A l por may**: A l o n s o M e n é n d e z y C a . . Inquis idor 10. 
A n o n c i o 
W X D I / V 
^ S a n L á z a r o i9t 
P A G I N A OCHO DIARIO DE LA MARINA 
31IC i o k : 
M C I O I 0 M A L 
ABOGADOS Y NOTAMOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Batadlo: Empedrado, 18; ds 12 • 0-
XeMfoao A-TMO. 
JULIO GARCERAN 
Ramón González Barrios 
ABOGADOS 
Neptnno. 67. Teléfone A-9750 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
T e L A - 2 3 6 2 . Cab le : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
3 o T l 7 233S9 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarte 
Charles Angulo 
Attorney asd CouneelBr a i 
26964 80 n 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTABIO 
Tejadillo, 1L T a l A-80*4, 
21200 81 a. 
Le Santiago Rodríguez IQera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
MtOCVBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-eOlS. 
De 8 a 11 y de 8 a 6. 
26827 80 ti 
Pelayo García y Santiago 
N'OTAJMO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. wu y da S • 
6 p. a . . .^i^m 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable T Teléxrafo: "Godolato." 
Teléfono A-2S58. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
Oompoatola, esquina o Laraparllla. 
..-i.isc-aaBOBBjasff 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
just icia . Asuntos Judlclalea, adml-
DÍstracKJn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pro-
freso, 20. Teléfono A-r)024. Bufe-
te: Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-324a 
2<J782 
80 b 
doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Qallano 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
!T504 30 n 
Dr. Gandió Basterrecheg 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DB 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Ofdos 
Conaultaa: de 1 a 3. Gallauo, U , 
TXLBPONO A-803L 
15574 SI en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO K INTESTINOS ' 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-68M. 
26631 30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 89. Teléfono \-5200 
Domicilio: Concordia, número 8A 
Teléfono A-4230. 
26616 80 n 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 4«I 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New YorJk y ex direc-
tor del Sanatorio "La Esperan-
ta." Reina, 127; do 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2SS6. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
BSPECIALH^A 
.>.N 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
CoDsoltaai da It a t ^ m . 
Maariana, 13». UrtnfSsj A -̂SMS. 
C 380» 1N 9 J . 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA E N 
L EBMBDADES DB LOS HUNM 
Y TCBEBCULOStt 
Lealtad. US. Tnléteaa A-flMl 
O—siiltast 4* S a A 
•» • 
DR. FEUX PAGES 
CtmJ « • te AaooteoM* ds 
SapondtentM 
Habiendo regresado del oxtranjo-
ro reanuda sus con8"JtM df í , ^ *• 
en Neptuno, 38. Teléfono A-M37. 
Domicil io: L , entre 26 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44S3. 
ta 1 t • 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oldoa. Matecto, 
11, altos ; de 2 a A 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D BN T I A S BBX-
MARIAS. 
Consaitesi Los, atew 44, ds 13 a A 
Dr. Jacmto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
DomiolUo: Manrique, 120. 
Toléfono A-74ia. 
28630 80 n 
Dr. MIGUEL META 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, ol 
eetrafilmlento. todas las en fe na o-
lados del esedmago o intestinos y 
a impotencia. No visite. Consultas 
l f LOO. San Mariano, 18, Víbora, so-
to da 2 a A Consultas por corroo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Bx-lnt*rno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Toléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina Intenta 
Tratamiento científico, del Boa-
matismo, Asma e iafecelónos r"lTfas 
por los PUaoécronos espootOcoa 
Monte, 02. Consultas de S a A Te-
léfono A-aoes. 
2ÍS4r 80 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades do Nlflos, Señoras y 
Cirugía en generaL Consultas: 
C E B B O , «19. T E L . A-STU. 
IGNACIO B. PLASEKCÍA 
Director y Cirujano do la Casa do 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conaultaa: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
esté maco. 
TRATA POB UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA 
CONSULTAS: DE 1 a A 
Salud, 58. Teléfono A-0050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
L A DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretes y de señoras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado» nú-
mero 19. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE T ENFER-
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rúpida por sistema mo-
dernísimo. Cnnnultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta, SA 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del C o m ú n , Pul-
mones, Nerrlosas. Ptel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Sahid, nú-
moro 8A Toléfono A-MftS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
' Bayos X. PleL Bnfermodados se-
cretas. Tengo neosalvarskn para in-
yecciones. Do 1 a 8 p. m. Teléíono 
A-6807. San Miguel, número 197, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedjAHeo d« Terapéutica do la 
Unlvmldad do te Hahana. 
WadVIna general y especialraanto 
en antannsdades secretas de la ptel. 
Conaoltas! de 8 a 5, excepto tea do-
mingos. Skú MlgaaL 106, altos. Te-
léfono A-tólA 
Dr. VENERO 
JDapodallsta en onferms4ades socr»-
»*• Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
yarsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
Dr. J . B. RU1Z 
Cirugía, Raye* X . De loa Hoaptta-
les de Piladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedadea 
secretas. Exftmen del rlfiCn por loa 
Rayos X. Inyecciones del «00 y 91A 
San Rafael, M, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Otmteoo «ol Hamitel , do Bmor-
gsaatea y del Hospital rs Usa. 
CIRUGIA^ E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O N E S D E L 9M T NEO-
SALVAR SAN 
OOTnVJUXéBt D E 10 A U A X . Y 
D E I A 6 P. M, E N CUBA NU-
MERO» M, A X « 0 « . 
fea 81 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Clrugía. Partos y Afecciones do 
Señoras. Tratamiento espacial de las 
enfermedadea da sefioras. Consultas i 
do 12 a 3. Campanario, 14&. TeL 
A-MOA 
26S40 80 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefo de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas^ 
Horas do clínica : de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 do la tardo. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
nodades secretas. (Rayos X , co-
rrientes de alta frecuencia, afard-
licos. etc). en su Clínica, Manrl-
jue, 68; de 12 a A Teléfono: A-A47A 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nerrioao y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, . O na naba-
coa. Teléfono 61U. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de te Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
80 a 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
/s tratamiento de las afecciones del 
>ocho. Casos Incipientes y avansa-
los do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 186. Teléfono A-IMA 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NIftOS 
Consultas: de 12 a 8. Chaedn. 21, 
»bI esquina a Aguacate. Teléfo- t 
K> A-2504. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NIftOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
bus. 11, Habana. Teléfono A-1S8A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París , 
enfermedades del eetdmago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
loctores Boyen y Yinter, de Par ís , 
¿or análisis del Jugo gástr ico. Con-
.ultas: de 12 a & Prado, número 7A 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
«UEDIOINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
AGOSTA. 29, ALTOS. 
Dr, M. AUREU0 SERRA 
Médico Cirujano del Centro Astnrta-
no y del Dispensarle Tamayo. Coa-
Slta: de 1 a A Agalla. 98. Telé-no A-881A 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades do seño-
ras, enfermedades de nlfioo (me-
liolna, ciruela y ortopedte). 
Consultas i de 13 a A 
San Nlcoláa, esquina a Trocadero. 
Toléfono A-48eA 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en enfermedadea so-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
l i l l o . Consultas: de 12 a 4. Especial 
para les pobres: de 8 y media a A 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estdmago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas l da r% a 8^ a 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a A Consulado, número 00. Te-
léfono A-4844. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oerrart* t»« da U a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Ouirúrglcaa. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquina a J, Vedado. TeXA 
fon* F-42201 
D a H A L V A R E Z A R T O 
4a la Oargaata, 
y Ottoa Consultast da 8 a A Ooa 
« l a d o . BúaMia 13A 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplioaolda iatrarenosa del MA 
Consultas do 8 • A i a a RafOol. 
88, altea. 
C 0009 I» l * t BÉift. 
Dr. LACE 
Hemorteldes y «mfermedadas secrs-
tea. Traéamientos rápidos y eflca-
HABAWA, NUM IflB, A L T O S . 
OOK«ULTAAi D B t A A 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
Par í s y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 02; de 1 a 4. 
28202 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2869. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra. Diagnostico de enfermedades 
•ecretas por la reacddn de Wns-
sermann, $5. Id . del embarazo por 
la reacclfln de Abderhaldcn. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
I I A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DB 3 A A 
Ban Nleetes, 5A Teléfono A-SOL 
27503 10 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas i de 1 a A tarde. 
Prado, número 70-A Tel. A-4809. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de • a 8. 
teléfono A-394A Agalla, número 94. 
08 a 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
r de 1 • A Prado, IOS. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
lad v del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (prerla d t ac iún ) . De 2 
1 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueyes y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4.-7786. Pat. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
lautos Pernándes . 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 106. 
16842 80 n 
Ci&UJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara j Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios aaddieoo. Trabajes ga-
rantíasdos. 
Obispo, 78, altos. 
20410 16 P. 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CntP* ANO DENTISTA 
Especialidad 
B a trasladado proTislonalmento sn 
Gabinete Dental a O'Reilly. 08( al-
tos. Consaltas d e 8 a l 2 y d o 2 a A 
20735 30 n 
Dr. José M. Estraviz j García 
CIRUJANO DENTISTA 
Ospecialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios mddi-
!08. Consultas: de 0 a 11 y de 8 
i S. Neptuno, número 187. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l», SANTA C L A R A . NUMERO 1», 
entre OFICIOS s INQUISIDOR, 
^peraclonei dentales eon garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y siovlbles de rerda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
'aciones do oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
ilente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccian, ma-
xilares artlflclalee, restauraciones 
(aciales, etc. Precios farorablos a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
26839 80 n 
Dr. José M. Pitahiga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario t Lealtad. Consultas de 8 a 
U y ds 1 a 6. Toda clase de tra-
bajes, eon con» lente s a la profeslda 
dental. Operaciones absolutamente 
sin doler, empleando para ello, 
anestésicos Inofensáros. 
26617 80 n 
Dr. MONTANO 
_ OtBUgASíO D E N T I S T A 
Ha trasladado an gabinete a Indos-
tr íd, 109. Teléfono A-8fi7a 
c a T u s t a s 
Victoria Pastor, viada de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus Berridos en la caito 
lo Lus, número 84, altea Horas: de 
) a 12 r de 2 a o. Avisando se paaa 
t domicilio. Teléfono A-13fl7. 
F. TELLEZ 
QUEBOPEDISTA C I K N T m C O 
Eupoctellsta ea callos, uñas, exo-
testa. oaíoogrlftoads y tedas las efeo-
cteaes comunes ds los pies. Gabi-
nete electro qulropédieo. Consula-
do, 70. Teléfono A-6178L 
QÜIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S DB OCA 
Ba esta casa, úni-
ca en Coba, se 
Srestan servicios e Pedtenra, ma-
ulera r-o, masajes, 
shsmpoe y depite, 
.oién. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
bosta las 10; los 
tiomlngos de 7 a 
12. Abonos desde 
31.00 mensual. Se 
Íasa a domicilio, ratamlento de los 
ates por corroo. Pida un folleto. 
Neptuno, 1 y A Teléfono A-8817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, n i fartlllces 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
26722 so n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y A Teléfono F-1252. 
28630 23 d 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe drdenea. Escobar, número 
38. 
28268 Mi S 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Tallev de Reparación de Aparatas 
Eléctrico». 
MsMerrato, 141. Teléfone A-6SSS. 
X6A20 80 a 
¡ R O S D E 
L E T 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. DepOsltos de vate-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remlsiún de dividendos s In-
tereses. P ré s t amos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cuponea. etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plagas y también sobfe los pue-
blos de España . Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y - Cartas de 
Créditet 
J . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 , 
Iññft A C E N pagos por si cable y 
giran letras a corta y larga 
L x J J víate sobre Ne*v York, Lon-
dres, Parts y sobre todas las capi-
tales y pueblos do Bspafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Cora-
paflía de Seguros contra inceodios 
"ROTAIi. , , 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 897.—Ferry boat ameri-
cano Josebp R. Parrot, capitán White. 
procedente de Rey West, consignado a R. 
Branner. 
D. A. GaldOs: 200 bultos carros y acce-
sorios. 
Ferrocarriles Unidos: 20 Ídem Idem. 
R. Cardona: 2.959 piezas madera. 
M. Robalna: 20 mulns (novlenen.) 
Central Algodones: 18 bultos maquina-
rla. 
MANIFIESTO 808.—Vapor americano 
Miaml, capi tán Bharpley, procedente de 
Rey West, consignado a R. L . Branner. 
Armonr y Co.: 300 tercerolas manteca. 
M. L Crur : 16 cajas algodonas. 
M. Garc ía : 160 barriles manzanas. 
A. P é r e s : l i o barriles pescado salado; 
3 Idem huevas. 
Consignado n Southren Exprés Co.: 
A R. Langwith y Co.: 1 atado; 5 hua-
cales plantas. 
P. M . LedOn: 8 cajas Idem. 
MANIFIESTO 899.—Vapor americano 
Munlsla, capi tán Abernethy, procedente de 
Mobila, consignado a Munson S SI Line. 
VIVERES: 
Martlnea H . C.: 200 sacos harina. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena. 
Huarte y Ruárea: 1.000 Idem afrecho; 
2.100 Idem maíz ; 750 menos. 
E r v l t l y Co.: 500 Idem Idem; 250 Idem 
harina. 
No marra: 250 Bnoos nvonn. 
J. M. Bérriz e Hi jos : 78 sacos; 213 man-
teca ; 4 calas carne puerco. 
B. Fernández Menéndez: 650 sacos de 
maíz. 
Llamas y Rulz: 300 Idem Ídem. 
M. Nazflbal: 600 Idem Idem. 
Alvarez Es t é ranea y Co.: 50 Idem tos-
tado. 
González y Buárez: 6 cajas carne puerco. 
Bar raqué MadA y Co.: 24 Idem Idem. 
Fernández T rápaga v Co.: 13 idom Id. 
Landerás Calle y Co.: 8 Idem Idem. 
Armour y Co,.: 275 sacos; 60|3 manteca; 
2S0 atados (1.400> salchichas. 
Yon Sanchon: 250 sncos harina. 
Bels y Co.: 600 Idem afrecho. 
Swlft Com.: 30 atados (150 cajns sopa); 
5 Idem, 25 cajas legumbres: SO Idem: 
175 cajas Idem y carne; 307 atados (1.535 
capas salchichas): 6 cajns; 60 barriles 
carne; 204 cajas, 278|3 carne puerco; 86413 
manteca; 63 cajas salchichas; 10 barr i-
les aceite: 1 caja cuajo. 
MISCELANEA: 
R. Cardona: 8.727 piezas madera. 
Gorostiza Barafíano y Co.: 22 cajas de 
inf-tnimentos agrícolas. 
Fuente, Presa y Co.: 35 bultos Ídem. 
Garín, García y Co.: 55 Idem Idem. 
P. C. Roblns: 6 Idem Idem. 
A. Castro y Co.: 6 cajas sillones. 
J. Cas. R.: 8 bultos muebles. 
Central Santo Domingo: 4 cajas maqui-
naria. 
.1. S. QOmez y Co.: 155 cuñetes gram-
pas; 400 rollos alambre. 
R. Portas: 48 bultos muebles. 
Guzmán Hermano: 11 Idem Idem. 
Fernández y Pelea: 26 Idem Idem. 
G. Lanzagorta y Co.: 144 bultos lámi-
nas. 
Marina j Co.: 85 Idem ídem. 
Fernández y Co.: 2 cajas medias. 
J. Pascual Ba lwd in : 3 pacas almoha-
das. 
F. Pérez de Alderete: 3 cajas llantas. 
Daly Hermano: 10 cajas toallas. 
Castillo Hermano: 2 cajas machetes. (Ca-
magiley.) 
V. Mul ler : 100 toneladas lingotes. 
Mavana Electric: 120 piezas pilotes. 
Cárdenas y Ortega: 150 barriles resina. 
Nueva Fábr ica de Hie lo : 348 cajas mal-
ta. 
MEMORANDUM: 
Galbán y Co.: 335 sacos harina. 
Llamas y Rulz: 100 cajas velas. 
PARA C A I B A R I E N 
J. O. Pérez y Co.: 200 sacos harina. 
PARA A N T I L L A , Ñ I P E 
Cuenco Hermano: 237 pares calzado. 
M. P. Garc ía : 237 Idem Idem. 
F. J. Paterson; 773 Idem Ídem. 
J- Carbonea: 227 i 
i ^ ^ r e 2 P ^ 1 ^ S e v ^ 
TUCAÍm100.«acos^ 
1916 
w t f u t m b ^ O ^ ^ s ^ 
Morris y ^ ^ B ^ ^ 
ca; 50 cala» Woa, T ^ - N ^ 
V a l l f n y & . ^ e Pue^0 
eos maíz. " 0 caJa8 c¿r¿?- '"S 
Suárez y g ^ . j Pue^o: j 
2o0 sacos mafz. ' 10 «Jas * 
o. Echevarría » ^ Dn» 
puerco- 2.™* y co.: la ner 
s r ? * * ' co0? ^ U t i ^ 
brVluda de P é r e a V \ l a c o « « f a ; 
M GaldO y Co • roU<» tí, 
J. Madruga- 40 P'0 ^Seti* ^ 
C- Martín**: r ^ s ^ P o ^ 
usC: C A p P e i k v i s t : ^ ^ ^ 
Trasancos y Co • - i - , u ' 
c e n o . ^ ^ a r ^ ; : u o 8 ^ y 
^ Q u ^ n a H ^ f t ' ^ 
Swlft y Co U M ^ ^ ^ m . 
rriles manteca. W ^í"1» lecU. w 
ObregOn y Arenm. nr. ' a00 
cajas c a r n e S S o " 1 - 250 «acos ^ 
Piuría . Garacal V r, 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnter, 10*, esquina» a Amarg-B-
sa. Hoeea paco* por oí cable, tw-
Ittmm carteo de crédito y 
flrmn leims m corta y 
terg» viste. 
|ACBN pagos por cable, giran 
tetras a corta y larga vista 
•obre tedas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos tes pueblos de 
Bapafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FllsdolGa. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rts, Ham burgo. Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nuera Tork, Nueva 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico, 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon, Pa-
vona, Hamburgo, Roma, Nápoles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Veneda, Floreocla, Turin, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS OANAKXM 
do 
i , . puerco o toi 
Ll , g r
rretorta. bU1 y Co.: m ^ 
d e I n s t r u c c i ó n 
BOBO DE i r v " n , . „ 
En la Jefatura de i» SXETo 
ee presento ayer el r J £ ^Hcla ^ 
Torriente Mendlzabai6110' EnrWueT 
Obrapla número 54 v ^ ^ ^ ( I f t ^ 
carácter de Director Te- Ullc:l0 en 
pañía Comercial de Cuhn 0 ,le la r„ 
cha surta en puerto bpe'rt?ne ^ 4 ^ 
cha sociedad, le han sustr 0 ^te 8 
de' m^í'..quü «Precia o^'lV61 ^ 
DENUNCIA DB I n a *ÍÍ ^ 
B En el Juzgado de i n v l , ' 1 0 . ^ ' 
SecciOn Tercera d e n u n e f r t ^ 
crito la Joven Dora R o d r í t n l ^ 
zález, de veinte años de edad ? y ^ 
eiicuentra recluida en la Rni» ^ ^ 
Hospital Número Uno nne aDcm4M 
16 afios de edad fué ^ S / ^ d T l e , 
de Aldecoa por orden del J u ^ 6 1 Ab 
nal de la SecclCm Primer» i.A,Corre«: 
debía terminar cuando eluV,,̂ 1061611 « 
de edad, que cumplió e o o f ^ * M ai 
do 1915. y a pesar de e L ^ , ^ ' 
recluida en dttho asilo, temiendo ' ^ 
reclusión conünue después nue l q n f 
de alta en el Hospital q 868 ^ 
APARECIO EL AüTOMAt-r, 
Félix Pérez Pérez, vwino ril 511 
mero 109, denuncié^ aTa Poücinailía 
t í a entregado el autom6ril 1 ^ 
rardo Martínez, vecino de E g M o V , 
mo no ee lo devolviese en un tá£,7 
|uat ro días, se estlraaban p ^ J u f t 
Practicada una investigación por i . , 
licía se encontró el automóvil des¿m, J 
te en la calle de San Joaqiln S 
l í e n t e de Agua Dulce, pues el ohauff 
Martínez lo abandonó allí porqne no 
pudo hacer funcionar el motor 
DESAPARICION 
El señor José Lejarza Rlvero, red 
de San Ignacio número 68. dennnclfiT 
en la Jefatura de la Policía Setreta , 
el día 20 del actual mes se le nresentA 
su domicilio y allí estuvo dos (lia8 
amigo el señor Ramón Otero de K ai 
de edad y vecino del pueblo* de M nt 
A l tercer día Otero salló de la casa 
habiendo regresado hasta la fecha, 
lo que estimó que se habla marchado 
ra el lugar de su residencia pero , 
como hace tres o cuatro días viene re 
fcleudo telegramas dR los #amilikres 
Otero quienes ie preguntan por aquél 
me que le haya ocurrido alguna desTa 
ROBO EN JESUS DEL MONTE 
Edelmiro Añel y Rodríguez, vecino 
J e s ú s del Monte número 161, dennn 
ayer a la Politfa Secreta que los lad 
nes hablan hecho acto de presencia en 
casa y desptnta de fracturar la ventan v, 
da a la cale, de uu escaparate le Bustra, 
ron prendas por valor de 45 pesos. 
ANCIANA LESIONADA 
En el Segundo Centro de Socorros 
asistida ayer tarde la andana Lina 
nández Rodríguez, de setenta y cinco . 
de edad y vecina de Tenerife 90, de 
versas contusiones en la cabza y (jbnn 
ción cerebral, que sufrió al caerse con 
sincope en su domicilio. 
ROBO EN GLORIA 
Francisco Muñoz Salcedo, denundó ay 
tarde en la Jefatura de la Policía que _ 
regresar a su residencia, Gloria númej 
13, de la cual estuco ausente dos mes/ 
ba notado que le rompieron el canda«~ 
de la puerta de la cale y que de nn e 
caparate le han sustraído objetos 
ropas por valor de cincuenta pesos. 
Sospecha que la autora de la snstri 
t l ó n sea María Rodríguez Hernández. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces . 
Instrucción de esta capital fueron proa 
sados ayer los siguientes individuos: 
—José' Antonio Alvarez, en cansa p< 
robo, se le señalan doscientos pesos pai 
que pueda disfrutar de libertad provlslí 
Pal. . . _ 
—Emilio Valdés Edosa, acusado de n 
delito de atentado, con fianza ^ J 2 ™ . 
—José Pena o Peña, por tentativa d 
robo. Fianza, $200 
—Benigno Forcelledo y Francisco, po 
dos delitos electorales, quedó en liberta 
apudacta. 
, á l es e l p e r i ó t f c s de m * 
y o r d r c n l a c i ó n ? E l D I A K » 
D E L A M A R I N A . • — 
i C i i á l 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a cuota , asegura fincas urbanas 
tab lec imicn tos mercan t i l e s , devolviendo a sus socios el sobrante anuai «j 
t e t u l t a . d e s p u é s de pagados los gastos y s inies t ros . 
V a l o r responsable de l a s propiedades aseguradas $ 63.386,224-01 
Sinies t ros pagados por l a C o m p a ñ í a , has ta e l 30 de Sep- _„QJ 
t i e m b r e de 1916 • • I 1 . 7 6 3 ^ 
Can t idad devuel ta y que se e s t á devolv iendo a los socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a • 1912 | 
Sobrante del a ñ o 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 * 
Fmporte de l F o n d o especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas , Bonos de l a R e p ú b l i c a , L i á m h i a s 
de l A y u n t a m i e n t o de la Habana, Acciones de l a H a v a -
na E l e c t r i c R a l l w a y & L l g h t Ponr e r Co., E f e c t i v o « n 
Caja y e n los Bancos * 
Habana , 31 de O c t u b r e de 1916. . . v 
E l Consejero-Director, 





R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exeeptMndo los domingos y Jueves M S Ü E t A HABANA. 
MAS DIRECTA. RAPIDA. COMODA T L A MAS CORTA POB ^ , . j , 
BA TODAS PARTES DB LOS RSTADOS DIÍIDOS.—iu» rota» oDo»» 
o o w — emtoe Cubo y tos Bit»dos Unidos. -
P«r esta Bate so puede Ir • tmalqoler p u t o v«ro»U»o o • f 1 » * 0 . 1 ^ 
logl* do tot Eotodos Unidos, sIb neeosliUd « • p M M por 1* olea»» 
^•o^a Terk con sas nlflos. — 
$7 0 d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k I U ¡ d a y v u e l t a d ' ' ü 

















Dlreeto si» eamblar de trenes o eon privilesio do k ^ » ' • • " ^ f ^ r O í O -
y a la twMb ra WASHUrOTON. !• gru • Intoremat* oapiam» 
RE, P T L A D E L F I A y denWla «¡Ináaáem «n el OMnlno. «srros 
Desdo Bey West el mojar oorrlelo, yor Ferrooarrll mm m * £ £ T r P ^ m I m PuUnuta. Todos «o oo» nlmmbrndo T mb***0SLTmt, 
oe>i narros dnrmltorfos com nnnapM-tknJmU. «MOMotoo y 
nos roataonats m I» 
Pnrm iHformM, .«oorraoloBoa y billetes dlrirlroo • lo 
Peoiosolar and Occidental Steamsiiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
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i^mbre 30 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO 2 CTS 
A V I S O 
A los intrigados por mi incógnita, aspirantes a los $100-00, 
adivinadores de lo que hay en el baúl, advierto, que sólo hasta el 
día 30, como dicen los cupones, se admiten soluciones contestan-
do las tres preguntas. 
El próximo día 4 de diciembre, se anunciará en los periódi-
cos si alguien ha acertado lo que hay en el baúl, qué se va hacer 
con ello y el nombre del producto que anunciaré inmediatamente. 
Me tomo ese tiempo por ser muy crecido el número de soluciones 
enviadas y ser preciso revisarlas con cuidado para ver quién ha 
logrado contestar las tres preguntas satisfactoriamente y merece los 
cien pesos. 
E d i f i c i o 
L L A T A . S . V A D I A A G U I A R N U M . 1 1 6 . 
































DIMISION DE UN MINISTRO 
Londres, noviembre 30. 
En despacho de Atenas a La Agen-
d» Reuter se anuncia la dimisión, por 
motivos de salud, del Ministro de )» 
Guerra, del Gabinete griego, general 
Oracos. Su puesto lo ocupará el gene-
ral Hazzopoules. 
MISERIA EN LA INDIA 
Londres, noviembre 30, 
En nn despacho de Madras dirigido 
j la Agencia Reuter se informa que a 
consecuencia de un ciclón han pereci-
do más de trescientas personas en 
Pondicherry, India. En dicha región 











PIGNORE SUS JOYAS EN 
' L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
•enos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, noviembre 30. 
Oficialmente se anuncia que las ba-
jas británicas durante el mes de no. 
viembre han sido las siguientes: 
Muertos, 891 oficiales y 17,741 solda-
dos; heridos, 1,450 oficíales y 47,613 
soldados; desaparecidos, 163 oficiales 
y 6,757 soldados. 
E L CARDENAL MERCIER 
Amsterdam, noviembre 30. 
Anunciase de Bélgica que el gober-
nador von Bissing ha negado permiso 
al Cardenal Mercier para que vaya a 
Roma a informar al Papa respecto a 
la deportación de belgas. Dice que ello 
perjudicaría a Alemania sin causa al-
guna. 
LA ACTRIZ KATHARINA 
SCHRAAT 
Zurich, noviembre 30. 
La exactriz Madame Schraat a 
quien el Emperador José ha dejado un 
logado de doscientos cincuenta mil 
pesos, visitó el castillo de Schoenbrun 
al siguiente día de haber fallecido el 
Soberano, rogando que se le permi-
tiese dar el último adiós al difunto 
monarca. 
El permiso no fué concedido; y se 
le rogó que abandonase el castillo in-
mediatamente. 
E L DIA DE GRACIAS 
Washington, NoviemibTe 30. 
La fiesta del Día de Gracias ha si-
do observada en todo el país. La nota 




Qycrer comer, tener que comer, y no poder comer ¿ N o es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
sido la celebración de la misa anual 
Pan Americana. En todas partes s© 
ha distribuido comidas gratis a los 
pobres* 
LA INTERVENCION DEL REY AL-
FONSO. 
París, noviembre 30. 
Gracias a la intervención dd Rey 
de España en favor de los habitantes 
de Liban» que están pereciendo de 
hambre, el gobierno de Ia Sublimo 
Puerta ha dado autorización para que 
¡ un vapor español lleve provisiones. 
¡ siempre que éstas sean distribuidas 
I por la Cruz Roja y por La Media Lu-
na Roja. 
E L ACUERDO DEL CONSEJO 
Atenas, Noviembre 30. 
E l acuerdo del Concejo do la Co-
rona de negarse a entregar las armas 
y municiones a la Entente será comu-
nicado vcrbalmente al Almirante du 
Fournet. 
SUPERVIVIENTES DEL MARINA 
Nueva York, Noviembre 30 
Cuarenta y cinco supervivientes del 
vapor "Marina" que llegaron anoche 
procedente de Glasgow. declaran que 
el hundimiento del barco y la muerte 
de los tripulantes, fué un asesinato 
)i sangro fría 
LA PDOPAGANDA PACIFISTA 
Londres, Noviembre 30 
La mayoría de la prensa Inglesa 
ataca en sus editoriales la propajran-
da pacifista iniciada por Jacob Schiff, 
banquero de Nueva York. 
MEDIDA DE PRECAUCION 
E l Paso, Noviembre 30 
Como medida de precaución contra 
¿1 posible ataque a Juárez por los vi-
illstas, el general Brll ha ordenado 
qu*1 se refuerce la gruamiclón ame-
cana de El Paso. 
DECLARACIONES DEL CANCI-
L L E R IMPERIAL. 
Berlín, noviembre 30. 
E l Canci'Ier Imperial ha presenta-
do un proyecto de ley en el Roíchstap: 
para la movilización d̂  todos los pai-
sanos para que presten actualmente 
servicio auxiliar de guerra* El Cand-
ller al presentar su proyecto dijo lo 
siguiente: "Alemania está dispuesta 
a aceptar una paz qu» garantice su 
existida y su poi'venlr, pero como 
sus enemigos no han decidido todavía 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adqu i r i r objetos ¿z g ran v a l o r ? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I 
N I C A . Se vende en todas partes. 
hacer la paz, Alemania confiadamen-
te marcha hacia adelante. Dios nos ha 
ayudado hasta ahora y seguirá ayu-
dándonos." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 30. 
Oficialmente se dice que el enemigo 
demostró ayer gran actividad con sus 
aemtralladoras en la reglón de Gue-
oecourt. 
PARTE FRANCES 
París noviembre 30. 
La nota oficial dlc©: "La artillería 
desplegó ayer gran actividad en 
Ablaincourt y Pressoire. 
La lluvia y la niebla Impiden las 
operaciones en el frente serbio." 
M c n d i e t i ^ ferrara. 
Esta tarde, a las tres, irán a Pala-
cio para entrevistarse con el señor 
Presidente de la RenúbUca, cum-
pliemdo el acuerdo adoptado ayer 
por el Directorio del Partido Liberal 
los doctores Carlos Mendleta y Ores-
tes Ferrara. 
Los ladrones en acción 
Esta madrugada, mientnaig dormía 
en una habitación del hotel situado 
en j-g, esquina de Industria y Barce-
lona, los ladrones le sustrajeron vde 
la habitación que ocupalba al ciudada-
no americano Frederick Nicolás, veci-
no de Bernaza, 3, prendas y dinero 
por valor de sesenta pesos. 
De ]a habitación que ocupa en la 
casa San José 8» íe llevaron los ladro-
nes en la madrugada de hoy a Sil-
vestre Coilla y González un reloj d3 
oro con su leontina, una libreta d© 
ch^ks y otros objetos, todo lo cual 
estima en la cantidad de cidni pesos. 
Ignórase quién hiaya sido el autor. 
De esta denuncia, así como de la 
anterior, ge dio cuenta por la policía 
secreta al juzgado de instrucción de 
la sección segunda. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico d« ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
¿ m f ó D L Y P I E L 
\ 
5 . B e r s e ^ / ^ r ^ 
B a z a r _ 
5 . R A F A E L 6 I N D U S T R I A . P I I ^ A C A T A L O G O . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
N e c r o l o g í a . 
José Nin y Pons. 
Ayer por la tardo y con numeroso 
acompañamiento fueron conducádosi 
a la Necrópolis de Colón los restos 
mortales del que en vida so llamó Jo-
sé Nin y Pons, micmlbro do una esti-
madísima familia de esta sociedad 
entre los que se cuentan su hija 
amantísirr.a, la competente profesora 
d« la Escuda Normal de Santa Cla-
ra, señorita Emilia Nin y Rodríguez, 
y su hermano político señor Enrique 
Rodríguez Nin, recto v T>Tobo Juez de 
Primera Instancia de Gi-.anajay. 
La muerte de "Pep^ Nin" será muy 
sentida por sus relevantes prendas 
personales 
Damoe el más sentido pésame a sus 
fa/miiliares 
¿e Romanónos, al recibir a los perio-
distas hoy en su despacho de la Pre-
sidencia, Se lamentó de la obstrucción 
que las minorías del Congreso vie-
n e n haciendo al proyecto de presu-
puestos del Estado 
Añadió que confía en que el patrio-
tismo do los obstruciconistas leS ha-
rá ver que no son estos los momen-
tos más oportunos para tratar de en-
torpecer la labor del Gobierno. 
Se propone el señor Conde de Ro-
manonCs conferenciar con los .iefes 
de las minorías para tratar del asun-
to y solucionarlo 
£ a b l e $ d e 
E s p a ñ a 
DECLARACIONES DEL J E F E 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 30 
E l Jefe del Gobierno señor Conde 
E L HOMENAJE AL SR. DATO 
Madrid, 30 
Los conservadores se muestran 
muy activos en la organización del 
homenaje que desean tributar a su 
jefe el señor Dato pl día 6 del próxi-
mo mes de Enero. 
Con objeto de dar mayor Importan-
cia al acto han enviado delegados a 
las distintas provincias para qu© ha-
gan en ellas propagandas a avor dol 
homenaje y consigan que venga a 
Madrid el día 6 de Enero el mayor 
número posible de correligiouarios. 
La huelga de la 
"Cuban Company" 
Caimagiiey, Noviemibre 30 d* 1916 
La huelga de los obreros de la 
"Cubai.-í Company" continúa. 
Fuerza® del ejército custodian los 
talleres y las oficinas. 
Anoche se reunieron los obreroa 
en Junta General, logrando que lo» 
fogoneros secunden el movimiento, si 
la Compañía no accede a las peticio-
nes qu han hecho. 
Hcl solamente saldrá un tr«n pa-
ra traer la corresipondencia. 
Los demás gremios existentes en 
festa ciudad, han ofrecido su apoyo, 
por lo que se teme una huelga geno-
ral. 
La Compaña trajo varios maqui-
nistas americanos, quienes en el acto 
se unieron a 'I03 huelguistas, por per-
tenecer a la Federcción america/na. 
E l manifiesto lanzado aver a la 
publicidad, está redactodo en térmî -
nos patrióticos. 
E l Corresponsal. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
H o y , J u e v e s , 3 0 d e N o v i e m -
b r e . N O C H E D E M O D A . 
E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y b e l l í s i m a p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s , t i t u l a d a : 
" E L B A S T A R D O A N T O L Y " 
S e r i e " S i g l o d e O r o " d e C a s a o o v o 
y C o m p a ñ í a . U l t r a s e o s a c i o n a l . 
Reducción cinematográfica de la célebre novela d«l inmortal escritor francés, A'ejandro Dumas. Rou 
manee de amor intenso, lleno de sltuaclones conmovedoras, con un desenlace tan humano como sugestivo. 
En tercera tanda doble, a las 9 y media en punto. C. 7194 lt.-30. Id -30 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
Noviembre 30 de 19Ife D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centav 
os 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO O R D I N A R I O N o . 257 del D I A 30 de N O V I E M B R E LISTA complet) de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE u 1̂% 
10.242 • • 100,000 [•! 20.090, • • 30,000 \B\ 6-880 . . . 10,000 |G| 8,466. 
2 aproximaciones de $ 1000, a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i m e r p r e m i o , n ú m e r o s 1 0 . 2 4 1 y 1 0 . 2 4 3 [ 
99 aproximaciones da 9 2 0 0 ai rasto de ia centena del primer premia. " 
2 aproximacioDes de $ 593, a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l s e p n l o p r e m i o , n ú m a m 2 0 . 0 8 9 
99 aproximaaione» de S 1 00 al reate d é l a centani da! a » i a n J 9 premio. 
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El DIARIO DELA 
MARiHAesaiqne 
mayores resulta-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D I E C I S I E T E 
DIECISEIS 
MIL 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
B A N Q U E R O S 
, B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
B A N C A : T e C E N T R O P R I V A D O ; A - 3 7 0 6 . 
• • • • [ • ¡ • l a a o n i r a i m ^ ^ 
